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ST. JOHN'S, 
Is Mr. ,:rudd~ster Ru~ning a.Partt 
I 
or Where. ·DOes Be Stand .? 
' I 
. f . 
Bay De Jerde Will Stand B~Cave 1and .'a jTqiler-.--
~J:.3 ~ rJJ.l!!J ~ ~ ~ fOJ:5fP.J;;/U>J!P~1 ~ AIIJET RUSSI l .. 8upportS Strikers I LJU~I: tl ;.in;-. i iu-:.\1 •. Jun• l :t.-Thc .\ 111<.'rl- xi:;w YOKI~. Ju ne 1 .... (,cori~<'l'I ( ar· 
CLAIMS LIABILITY 
1 l!;.1• F~11c~;ll 1 0:1 o! l..:iuur. 111 I ts ,\n-j l'l'n•h'r an"l Uattlln1:· 1,,.,·111111\r win ho Royal proc:nalon ln I I . ·•m~ re1·ch od to-«la1 at. 
I Boving Meets 
1. u:tl l'Olll < 1111011 It 'N to-1la'. un:ml- 11·11 naH for t hu wort J ~ 11ttht-hea\")'· 1 ti d of •be I ' I fllL't"ll IC llC'tl IC l'n • 
· 1.1••.it1I)" pl.,h.·· ·d It .~ " "llllO!'l to :<I rll>- 1 Wclc:hl d1am11lun •hip 1111111 Nunmhcr. ~were nLtcndt>d hy a not.a1tl 
'OR RUSSIAN LOANS 
In~ (r>;:.i<l'll:i. u l11n1: .. horc111rn on lhc nl'l'W11i11i; 1u Oan ~ton:a11, 1:1am1i:tr orlor :ioclclY ·l'C(llllc. The b ~~ 
I ,\ ll!'.tllic 1tnlf c:nlf C'o1t.1 In " tlwlr flith t l.Pdn,.ii~'. On 1,u~i;c,tlon of J.'r:rncul11 thC! 1lay. Che Al!C'lll atakea, U ~~ 
L f•>:- 1 c.u.;11lt l11:i .. 1111 n~a11111~ the pol- J),.•ca11111·. tlu~ l•' r<·111'111111111'" 11rnru~o,:r, J.' rl'cl llnrdy'11 " llaliPY Man,'1 wl&b J.P. 
·Recognizes I.Joans 
November 1917 
kr 1•! th'! 0111 o • ho11." ptorJ:1m nJ;tl"c•I le> fall oil thl.' fl1thl J. Wall'n'11 "Jo"'ront IJno•• Ac:ond, ~d 
-- - .. -- - 11wh1·d11bl for Jul;- :!Gth. 11nlll t ht• foll. W. Slni;cr'a "C'bnltl'r .. third• S l. n cc 1 rmp~C\" Js Ckar •he r,alll. Jh·. •~.1mp11 Dllll (';1ri>1·111ll.-r. It I _: _ 
1 1 ~ :;111t1.I will n·turn to t•'r1111c:• 011 Jnlr German Stales 
g;\ , 1 \ ,\:-\rt••\'!l, .hrn · i;; \\it.'llltlt 111~1 \\Ill1;omc h:itl~ t111lw I ult ct! 
lii'l.t J:r r .. ' 'l:I .Ii.id. I c•1111sp· ('tl~ll· Stalc;t In tht• fall. m·;m,1:-.:, Jnnc IC.-Mathbt' F.nburJ; 1~:. \\UR f<JlllHl Nn• l•ll It)' u11 lhl' ·d ·I ' ' . ..r, rornt•·1· \ 'l•· ... J'rcsld1ml nllcl Mlnlstcir 
l.ONV<IN. J11 nl! !&-$11\·id Utt·· *" 1111 11 ~ 10 ••crr·pl 11<:h 11 ahlht~" t hc11 f ( di\•;• •tr.•:t c ·::i~iun 1tutkllnt•1ti. 1,y a Tfhc Resolute \V ins .r Jo'lm111t'l'. Is 111hol'atl!1i; a plan for 
""t:l\ not r••hoi:nh•• 
0 
llll ll11hll1ty fur Scl\·ftot <: nn·rum,•nt "·<•11M a~,, •·•111t1lt•r1 )HI)", 111 lhc l'111h•1I Stalt!'l til11l rilt -· - - · a nt•w 1!h·l11c11 or Germany loto States 
dd•t" •·••tl!r.:HIC·•I liy h11•5l;t 111• 111 :-; •. hahiudn~ riulor In l.:t Hlltlll hw·rHn.• I ollrl I.er.• 1111\ay. lloth 111tl1•:0 wah--1 ;:>;~:\\< YOIU\. J111w 1:>- Tht• lt<-.. •1lull' ••f 1·11unl 11l:r.c. tll' would cut PnasslA 
' 'c·ml,..•r 1:117, ;1uol If •;•1"1t1~1l1•1l '" 111t·•·! rh; hl • MHI prh lk.;i•:• ,., 11rr·•I 111 U•i · 1 .. 1 fm·il lllJ;tlllltJil 111 the 1ri.1I hi il:t)' jWOll (t• ·tlay·s trlnl 1·.1t't! with thr. !1110 l!c\'crul cq:1af und lndrrendent ~ 1111·111 '::·II l.:nt• \',.r,oii. ufhtel '<. 1'."~" 11ln h) !ormo•t tn-.itl l'tl. fir 1.1hl ~l•f! .:ml im;u••11i;ttcl)' lhHl';iftt·r Ju•l-i", \'aulllu for . • \111C1"i1".1'11i 1·1111 lll'lenni. t.r;•lf·'· . I 
all sizes 
l\'\1 "1'11' "'8 .'" • n winlu"!' • •J1tH·n<:•l :ot1 • lul u1111ha~ I . it , ., 1ll't·larc•I. 1111 th1• l oulln•; lnil'.all 111 .. 1r ut'l111;; 1111• Jur~. 11tu11omJ-. by two 1111111111•:. ,.,., .... , :;,·i·ond:i · I 0-~ bN" l'l'll J•rl11•h m111h1<•r,~ nn I Gr .. ~or)· Cnll\'l•nllon of l!ll ;';, "hkh aw.inkd __ - u ~·lup~c.I thm• :in•I tn•c 111lnu1t·,. and _.. ADl"ERTJSE l:S TUE 
F .. rom 30 ran. 2 1-4 ln n'lesh 
upto60 ran ~ 1.-ra:;. in~ lht•s!; II llnl~h<•\ !k ,\llttlSl!•r 1('111hla11lln1>11lc '" n11a:•l ;1. ,,)\ 1o;rt1·1si:: IN , tf l:i AOVOCA'I'lll fort)" U\ O :rc·otuh t'f•rrt'llt'tl time. ~ I E\"E.NING ADl'OCATE rur Tr:· ti(' :111<1 CtuUllH·rn'. "r,10\.• lll, ' I 1 r wh1·n 11nt: . r w:1~ <-.1lll•1J to hl•1 al!r11-1lon. I~ fialtl In huvr d111~1l 1hc ~~fM!- 1 • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Al OLD PRICES rway ~B!LW pmm t fi6Y ci:of Pilions ~ 1·111·t1 of ouy llnhlllt;'. IJUt l ntlni:tH'<I \U 1111. t If fort!! of 1 lrn11n .1·1111 • Phoulcl ;qi· 111·1!.c fl 11t•.1frahl•! for Sm·IN Cm·crn. 
Also Eu~lish Cotton ~ Labour nnrl Russia 
CAP l. IN S El N hS ~~ ::::~:.~~:;:··1;;.':~::i::;;·;'!;:;;;:ii:~ 
· bf d .f I~ her~ to· t!ll)' nfu '''' 10 1.':tll u :J'>:J Uh At prices fO)\~f fhrn CEO tc c air.c (Ccay ~ l"niterl c;;pt('1 !10\" nt?.:ICt:I 11) llrt ":ot: 
~ ~ blod;,1'1cll" nr;:,:n,t ltua::il:\ :11111 Tl'\'11~· nl•c ~.J\'I •t Co•:<>rnrqc11t. Th·• F~J ·r· 'll1Qll' " Cllf 0:1 rc·<:crcl :i11 " 1101 Ju lf\1•'• · ~. Sel. ne and Trap CORKS ID ,, tnlcln't 0':!11~: llt"l!On lhnt might b,. ~ tona' rued un :111 u fi;tnncu tl. nr np 11ro,· :ii or s.,,.,.,t C.:ovL>rnmc·nt. "o lonx 
~ SfZeS 3 .1•2, 4 and 4 1•2 fnCh. ;1 :I~ It I l:111r.! \IJl()fl :tUlhnrlt~· which ~ ~ 1 •.. 1 uol Ilee n ,.~•I •''' In Jt hy n 1>01111 
lnr rl'prr>llL'Otuth·c Natlonni A11:<embly ~ ~ or tho l!u ' llfnn llCllJll l! 01 t;o tong R!l 
.\ii HEAD RQJ>ES, ~ It cndMvourP lo c·~~m r•vohttlon~." 
~ CAS~f NETS, etc. ~ 
~ 1• No~v is your ~ime to ~ 
~ secure.your outfit~ · ~ 
A Train Wrcrk 
1,1\ Jl'X'r.\ , Col ., .. Junl' 1:;.- Eiicht 
pe rr.on' arl'I r cpor1.i I klltNl nurl rm~· 
Wl'rC Injurer! nn.1r UPno. <.'olorndo, to· 
tiny, whrn tb l':utbou111l Sontn lo\• 
tr:iln, Xo. • l'~llfornl.t 1..lnollC"cl Wd8 
"'·recl1ed. Jlclll'f trt in11, carrying doc· 
tora an1l nnrtl'I'. hR\'l' bc"n dl111uttch· 
~ B • g -B-ro. thers ~ l':f ~o th~·l:~;:.~·-~, Perfory ltJ OWflO ~ :'\i!W ~ORK. Jun<' Jfi, l'oll~ ln-
\fi I ~ :~;~~~: :::~r';;~~kr:~::~u~:l>~h:r ~:~: 11 ~· L. . d m Jury la11t F.'rldll)' 111 connt!C'tlOn with 
" 1m1te • . ~ :.if!W York'll ylce wer , .... llet\tenctd 
,~ .._, 10-1lny fn tl\•I' )'"""' In Stnte prlf1nn 




EVENJNG THE ADVOCATE. ST. JOHN'S, N~Wf0UNDLAND, 
}tt~'.N..::=~=. ====;::.==-~-===. ~=~=== .... == ....=~=~===~==. =:_=Heads Campai~n for-;~-:,~~;;" Control 
~ ' M O.TOR BOAT ~ ~ . . . I ~ H Spir: 't COMPASSES ~ 
r.~ ~ 
,... If yo11 co11tcmpl~tc buying a Motor Boat e ~~ pirir C'omp:ts~.~ get it from the fi rm wlio und~r- 1l 
~ st:rnd :he ,-,orking ~ml the makini:: of these in- ~ · 
~~ ~:n:nwn ts. ~ rit l f YIJll g•_ ~ your Spi m CC'lm pnss from llS )'011 fS 
M ca:1 re :1SSlll'CJ or !~Cit'i ng a rcli:tbl nrlidc.-\X.\; ~3 ~ tC~7t C\'Cr) O:le r fore it k:l\!C5 the Store. t~ 
W. ~ I ~ ROPER & l!HONIPSON~ ~ 
-~.~ THE )!.\!U: 'E Ol'TICIA:X . ~ I 
i:t .·I·. 0. U1>~ :JOI. 'Phone 37.). 2.38 Water St. g Hc~tlqunrt~rs For ~.111t ical In tru·ucnts. ~ 
tt--~::t::.s.1t~~m~~~~~ 
.-
............... --...... ,......_,, ..................... ._ __ ........ ..,.. ............. _.,... __ __ 
Mrs. Rob..rt C. Mead, Chairmua of 
fot Control of Can"r. 
Durlui: the w:ir ll111. R Qbc-rt G. llclld. cbalrm:ID or tile 
Commltlt!<' uc t he .\.mcrlenu Sockty tor tho Control of Cnn«'r. WH the 
ht':11I ,,r the \\'onmn'!I r.urenu ot the Y. )I. C. .\. ID rnrb, but slDce her t'O' 
wm 1., the t:11lkd St.11~~ -;!h• h:t rcntrtd lult'rt?llt wllb l't'lll.'Wt'tl cocr;a 
on '.hi'! prohlt•m of cnntt.!r·a control. Accorcllng to :urt. :\lcntl tit<' num· 
tier oC 1lt!ntlls dnc 10 ennccr In tho Unll.Ctl St31<'1 b 00.000 ~ch 1c.1r, 41· 
thou1?h cnucer cnn !Jc coot ro:tcd. 
· - · ------ . l 
~ 
~t-,~V~e-...~~·1'"""~=. '2!301':':=1~=-)(Dt="•=1=oai·~=(>=A. =-B~.-1 ~.Cl:lll .... --::mlll!. Legislative Council 1920 fu. 1 • Official" Proceedings .l 
------ -· Ii~ TUl'.:~n" •. I unc I. t. l!l:!tl, 'I er~· ollkl·r "bnll hr cn111•hle rc1l ~11111\· ~,,. FISH~ 
HULLS FR ICHTS 
\Y/c shall be pleased to q ptc yo:1 rates on above 
arc r~asonab!c and we g11:irn1 ee prompt sct!!cmcn t o 
Write or wire. llOX. 'lit. Gflllll'· (n :no,rw~ 1lu• 11nlc1t he tlT(l\l"I 'imt thr net tool: I 
"l'rnntl r,11.•lhlJ:' 11' 1h !Ml "11Wl•1l 1•ln<" °l'l1hv111. . 111,, knowlrtli;o. tr. { 
·• \11 \1·t to (·)11,:('k Pn,flt ·l'•·tnJ:. l maY l)lnwovcr, thu mniin~lnit 11tr1·ctor lmcw ~1 •Iii-I~ GOOD CONDITION, 
or the season. 
claims. 
J~ Al'\Y QUA~TITY. 
Sr\J ... ~ION, 
I 1<:•y that 1'1•11c1ur;.il1!•• 1•1•uth:rw:n 11110.•: 1, thi'I wrt n( llllni; ~•w 1wl11g un a1111 l11 · } Tr..'SSl~R & COMP thnt th" prhh·i11.,1 t~'""'' ur 111~.nn· took no !o.h »·'. 111 i1rcT,•n1 It then 11~ I~ .r · 1,.11t In tll\' r,1"1•a1 .,, 1•art or th'! \Wl'hl woulcl ,.._. 1·011i11d•'r1>d nnlll~·. ~;"'';1""'.- ~--i.~~·;, .... ~ ''.':-.T''"" ... *,i!Eh:~ ":Z~r,''i-,,;"i.~:t~~~~ ~~'2'fth1Yl~lrf!:l!.7,i 
lt~~Y I• du~ Mt'•• hl~ ~k~~ Thu ~\t ~~~n m3L~ t~ l~an~ ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l \i hkh 11n•\'hll for I ht• 11t•c1•S•"lti· ~ of , li.lbl~ I<> t'Ot•l:< If C01>hl Ill' 11~1\l llRl It. =+i•+3 _ __ _ • --•- , . t. 
11111. 'rtll'n· 1.1 " ft-..l 1111 •"11•tf11 • 111 In hllhllnit illl'l' t1sm1!0:1 the Ho:ll'd E~ _ W::.~'%,~~-'*'1Uii ~~~.,, 
tbf) mindt< ur Jl''ttf•k •hat um•uc 11r11· 1 ha' llOIH' r to rc~uh·c nm· 11cn!l'HI 111 - ::Jt4 
HALIBU"l~ :1lc1·rl11i; '" i:olna: 1111. Tl.at th"r<' H •ll' l•l'llrln~ berorc II (Ir 10 wluun It ::---------~,.;,;-:;;.;..;;..._.;.;.. ____ _._---i,_._ ..... ____ _ 
. ' 
St. John's. 
1100tl t;rountl for this then• s · Ill) i llM~ 110111ina1.-. to ;ul111lnl>1 er nn o:lth. 
dOabt, In man'' r..:a •:~ hut n:>t in illl. I S1.-ctlo~1 10 1fonl11 wltJ1 nrtlcl t'M which 
A, artat deal O( cri'kl~lll 111-l•Glr.- hi 111::1}' 1.l<' fOltl Oll(Rffll' l hfll f'flUllll")' l>Y 
Uae PrtllllJell or the word 1111tl lt1 n11r 1.~· 1>\tbllr uuctlun or 1.-0111put11h·c ~ca-
J .. prea11. ,Th .. t 1m1h1c1·r111~ I dcr. ~ IOlnJ QD. untl b .,oiu~ on J '!'hr nt'xt M<'llon ;:lvl!s 11ow(lr lo •h<',, ' 
~ 11:enernll; r er!l,;r.i;. 1!. Som· j Gnn·. nnH'lll la C'o:mt"ll r:> 0:1tnbllf1:.t , 
.. Ju un11t1I •; ~.ti. It H\t'\ ..... com111lttec!I h:\\'hl~ ))l)W('r to llmk. ; I 
~ple bell<'t'" th:1t 11·ollt1"•r· l rt>JtUlarlon~ hut not t'l ri.t Prlcl',. c.t , 
wlru; It f1; 1 t M c ,<11'1 •h , 1 rltur pn ·t" of tl:c cou·i: r )· ul h< r thon 1 ' 
aal or Jlo11rd ,, i:cr.:!ur; =::t. John'"· Donn\'hl'l u r 'rwllllnga •f ' 
~ b)' ro11111h1lt!" r11al li:n· l!l· 1 11r N>lllC 11h•·(• (111 1hc \\ c~t <'o.i 1 j ' µun lllld 1t 1•nr11e:s r:r;- i>llll!/ I \;ht r• 11crt-0n• ur•• con.'cntllng l.t11>'l·1 
nit un•lul! profit l'Ollll! )l<'.'nnltr 1 nc ' 111 b"ini; tnn1lui:ut1 llll ft 11ho11hl I 
ldi011ld bo lmp<i~ d. 'tlth• Jllll 11r.>- • not be and whr :" unrc3r:mablc !'roiit 
-poee!I that I·:t11>1I C1• r.1 · ol 1'•'l:•r•I 1111~11 1 .. belni; mo.1h" Con11.1ltl«'~n would lic 
ban JIOV.'C:r •~ lnvcfftlgate prk•••· 't.ble to luvc.,tlq;ltc <.'OtnJllulnt mntlc. 
C'Otlft, nncl pront11 at all nln1tr.•. ;m11 j So nwmh •r or lhl' flonrd or an)' 
ror thnt 11ur1>a•c hy nrth•r 10 rt'<1uir.: I C'ommlt1Ct' : J1:\ll bo allowed to net Ir 
11n~! perROll!I tu :i1111l'!lr h•Jfore th~ u., he la n trodc c:umriet11or of thMl' :ir-
111•Hlu1·1! 11nd1 1l11t11m1 nts t•!! tbtl' ma» 1 PN ·onii \\ho hiwc ~O()(lt1 to sell nnil 1 
nud rn furnl~h t.tl<'b 1nrurmr.t1on :rn•l fn:t-~1. Tl:u nt•xl !lel'llon 1lc:nll\ wltil I
1 c<t11Jr.,; nnil t hat 1111. nnard 111ay h 1ve 1 r11ru.~o lo " II thu::c iP°"d!I 10 1'11111· !1 
iii---•j•u•1u.·:-.. 1•0•'--.-------.------------.ri• iinwor to rvcelvc 111111 ill\'t'lltlgate lOU\· '.11l:1il1unt.N. Thr lll CJ\'l"ton In Lh!" Diii i • 
vl11lntn. tr 11 1l•'r11uu 111:11<r1 o com· J 11rcvcntl\ the ""lier rmm 1irnctlt<lni; l · 
11lalnt that the 11rPllt inadl.' 011 nny f i'(l>:co'.tln~. .'\ mnn who nink(>i; a. com· 
nnlclo. 14 unrc:1..011i\hlo h!" wlll 111• i 1•lah1t '""'rt·l:<rt • 111-1 r ht In C!nlrr to · i l1.1Ut!tr+ti:::u:~:~:;nit.~unnt~•l.Ut4'~:uttt: nlvon an opporhrnlty Ill ht' heard. 11111vo bl.1 bonn. tide complalt1l lnvc~ll-
~t . . .. ~:: Section :! t>r nm JlfO\•idC!I lhnt 111wm gated. • 
·:-+ n· t . I h p u .;.~ complulnl ht'lllfl ma1lc lb:it 11rolit llJl· 1 move lhnt th!! nm b9 rt'ntl n sec· 
:t: IS ory 0 t e F . :r. Oil nn n1"tltlu wltl lJ of :\II unrcnson· oml thuc. :ti 9 • e e ~; nhlc chnruclt'r tbnl Uo:ml 11hou lt1 In· HOX. :\IR. )II L[,f~\·:..,..To the s;on· 
·~+ . ~~ vcstii,"llll!, nn•l M So<:tlon :: stntc:;. It llcmun In ehcrs1.1 o( 1ltls Ulll I wish 
v+ +~ 011 :i re><ull or ln"~ll&nlion under· to read nn ortlc lc Crom tho Journn.I +• ++ , :j:~ ."t~ tnkc:1 It Ullfll!nl'l' to l)lc .lloard thnl of Commerce oC Frhl:\y, M:t>' !?1111 
++ Large Volume I 200 Pa clrC'Ul\l!ll:lllC~. 110 r1:11uJro. prcx:.~d· 11b0Mng tho crlticli'nl or the lll'l'SK on i~: 0 geS ~::~ lngtt sbnll Ill! tnlton ni:nlu"t tho st'll· tho T'rofllecrlni; Act 1111•1tl'll in the 
tt :tf e r hcforo ii t'ourt nr Summary Jurh· r·::nr1111b l~11rllu 111co~. C'l'hc urllclo " '011 
·:··=· .. ;.-> dlcllon: 01111 11 ll ho ruund that tirlC'O rend). 
'?'t c • • . Ill • tt 00 .;.+ c h1ugCil wus. 111 '110w of nil lhe cit'- HO~. ~IR. :lluc~,\:\IAlt.\:-Thc .iv· !i 6ntaJil}flC1 many ustrahons, cj) e :-• ~;.'*··· CUIU!llRllC('~, lllltt'l1l!On1blt' tho aollor ,~age price o( n l.lnrrol or flour l:o· 
,... ~ • ebn.11 bo llr•blc to rtnc ltOt exceeding foro tho 'l>.1\r wna eight dollnrtl, th" ~t fl 2t:'. d b d :ti: fh•c• hm11lrc1l dollnr:•, or In riofnult of 11ront tbt'n wn~ flrt>· cents. Z.'lour l:i n papercover; ., • '1 car oar cover ~~ p:iymcnl. 10 lmprhmnmonl for u l..irm l'l'\'cntcon dollnr11 to-tlnr, lo f lD"urr I U ' t+ not exceeding_ three mo11th11. The qut the Kt1111c rate oC profit It will I.I : 
~ '1."" next t<ccllon, Xo. 4. 111 nb~olutoly n cccs nbout one •lollnr 10-1i11y. Thia rlnuso 
l 
FAIRBANltS IVIQRBE 














+<> Every Unionist and Non-Unionist B lltlr)" lO cnnblO Bonrd to hll \'Q ordll1'1! J u11J rca•I lltntcs lhnt tll<.' 11roflt prc-
+E"'i al1'ke should procure /2 conv of th1's 'nter: "': carried out. H any pcret>ll Jnfrfn!fO!I ylous to Wur should lll'll bo 1trcmr,1 
-.. ~"'( · 1111 or<lcr ot ll10 Tioorll ho shnll he unre:a11onnblr. Scvcnlc<.'n dollar s 111 ' ~~~7.i7~~1 
+:t CSting ' history, Which iS a record Of +i fino.l i;me l111ndrc•I clollarll or In ilu- rtC1y eont11 profit II\ vor)• unrc:uumnhlo. 
++ h · -d d l "'"°' mull of J'lt\Yllll'i11, - lm11ri~onmt1nt nol •t h<!ri is twleo) lhr moniiy lnyc~t·~•I 
:;•:.- aC · leVeffieflt in in UStry an p0 itiCS Un- 1· CXC'!l;d lng one mouth. Th(' ll<''l tl!'C· with hnlt the proRL The lltllllC lblnir ti para11eled in Newfoundland history. ' ... lion h1 \'Qry tll'lilrnblr. It rt:rklt•<.• a1111llr~ to o thor lhillKt'I, P"rk fo:- ('Jr· 
++ Valuable as a work of reference to those llUltumrm~ nro lltn<lc knowln~IY-CDlll· Pm11lr. C:;1rl.ns;t> nnd tnhour, ""bh-h 
->i + 11JolnUJ !lAal11111 n pcr11011 In tmdu 1m11 f! rC,ll» tnert'allocl, !Ins nl'Q ti) he tt Wh0 WOUid kflOW the Ofigin growth and +1. nmdc With 0 dclllHi\'OIU nnd l!Ct pur· 1.:tktm lplo l'On!lhlc.rutlon. l lhink tbilt 
.. futu re outlook of the greatest organiz- :: pOl!e- ~r 11tnlcrncn1a nrc 11111.do with- tlnu11<• 11ho11ld road "pcrc1.1ntogc u r U · f d · N f B out rountlollon- not bo1;1:1. (ld<'- tl1en proOt." ii 3tl00 yet Offfie JO eW OUnd}and. the -person making 111,1ch s:.atomcn\.11 HON. SJR PA'I'.RICK ~lcORATH:-
++ • ·ah.all bo liable 011 11ummny convlcUun 'l'hla Dill Is only a trnn1'Crlpt Crom 
UtUUUu+4miuuu:ui:mmuuimimuttttt to n nno. the Encll•h Act J)U•od tll'() YCllnt ogo 
\I , • - 9!T~ Tho nut 11ccllon dtal11 v..ith com· fn ree~ ~lion for llOn}«" 
tt h j ' J. 1'"'' ,.., " 1 • J13hles which may bG • con•tct.ed or bJC!llsure~(oYf\Wi'Wifjiril}i1 fn~ria7-' 
\ o --- offence under this Act. We cannot In~ co11t or neceuarlH of me. J ADVERTISE' IN TBE '.& nvoc ATE' lmpi;t11o_n D Comp:t~-the cbalrm:\11, have lutd 1ome clence lb aall~K 
. , . AU A and nerr managing dlr~tor and Ot'· wtth &be Local OOlllrol SO.rd 
~· 
.. ~!'~!f ~~, -6~'!;",,~ 
THB EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
ifmui:m:mmm~m:~uinum:u~.umiU ! A BibJ~ Prophecy FulnJfid 
" ':- ..,.. ~~: u ro11~lhllllle11 "'lhe Promlllt'd l.:tnd. I T he t olRI poriulutlon or the land to-ig i: Ono Of tho tnosl n101nentou.s e\·ent..41: du)· IA nbout 680.000, agalnt1l 8,000.0Ch> 
tt . ,:.~ which buve happened os a reault or the ln Bible tJme!I. . · 
.:-. H war ls the clccls lon or the Pc1tce Con-1 ' Dy adopting moro modern m~ 
tt ;..:- rcrcnco to hund over rule!!tlue to the Pale!!tlne 11hould · become ono or tbo 
tt • ~:!: J ows. j richest uitrlcultural COllDtrlw for 1i'a ~t PlJBLIC NOTICE :it Thu11 I!! the' ohl Biblica l 11ro11ha·y .also In the world. It la d01lrablo, too, 
"" ++ that the J ewN wouhl 0110 Ila)' r l!turn to c.re:uc a hnrbour at J&a ror tie t~: 1 · • ~I to i\1c lunll o r their roretaU1crs n bont encouragemt-nt ot 11hlpplq. At P.rta· ~t :; j to he rcalhml. . j l!nt 11tcnmer11 have to lie ~a.mUe '!11 
,,,. +: At tho prcscnt time erltnl u 111 nd-
1 
tho 11horo end load and ilia'roiut tlaelr g~: REG "RDING COAL' t~ 1 ml11l11tcrl11g a11cl l10Uc h11; the {'ountr~·. <'nr i;oea In amall boats. Tbea &b9 ~~ I L-l_.. . _ · - - . t: , s1nn' lhll Atmls tkc WC lnwc g iven mlnt•rah1 or the Dead Sea ,..,on 
+<- Jcru~uh.>111 ·n much-needed watcr-<4U.P- 11hould 11rove n HrltaMe >Qo~lll• tr ~; :: J•IY nml 11 complete drulnagc K)'Klem, I properly )lneloptitt. ··;~- la 
~i It ls hereby 9rd~rcd by ~he Minister or Ship- :: built rnllwoys 01111 ro1ulll, thrown rtcb In olJ. cool. ••Plab". 
~.·+ ping llfldCr the p<>WCrS conferred upon hi!T1 hy n hrhl~e~•ocro~s the J ordan. and cencr• qther YAluable COin 
H C C Q r v+ 1111)' Opl.'nc1I 1111 tbc ('OUlltry. ~l lausci9 of the oal rdcr 0 1st December, 19 19, n XGW, 11..'I limo a nd coudlllona 
!t. 1ha t so far :\S the.' apply to home consumption rhc i.t ' r11w. Poteiittno will rraduall1 
~t following clauses of rhc said Coal Order are sus- H fn\'l' r to Jcw111h <:ontrol. Alreact; 
~·~ pended un r ii l'u rt her notice namely, clauses I, :t 1101\·erru1 7.lonLit Coiqmlaalon la al ~~ ., - d 10 ++ In J eru"nlem, ~l~utns .._,. 
->·:· -· ' an . it nwnn,.., -~,, Th" bunkcrin~ of forciAn goin!l vessels or n ,Iv :,:. 5 w U The extremlalll amoq 
>!'<· \'Csscls. of foreign register wi ll remain under the U 1101 like the Idea of tb• 
~". Control of the J'v\flisrcr of Sh ipping, and must not ++ ilni: under J ewllb 
~:~ be suppl ied wirh Coal by any vendor without first :: p u1u u 0e11111m !a C1i 
<...:· having obtained a p rmit to do so from the Minis- :~ Weiitl'rn world, 110 la ~:~ t·:• I Pulci1tlne the batU ~~: ta of Shippi 11~· :Q: empire. ... Here tla81 Diji( 
,,.:. lly order of the Minislcr of Shipping, p· ' 11tc1r difference.. u ~~: . T A fIALl • t ~-~ 1 .. 1ou of wara that droq ~:): . · · · ~. ecrc nry · :"' or their land. and tba1 tllu ~ .. ;. St. J ohn s. u t tered O\'er the face Of tbe eut'b 
. . •>+ • ~~: June Hth. 1920. ·>-> Altboui:h no larr:er than Belslta t~ jutll' l: •. li · :t~ Pa lcun lnl• l!I one of the moat remarlf .. 





n. Hdl. Digtrin!! J':'orks J .ong handle Rakes 
I.on.I! Hdl. • Dig!!in•r Garden Hoes 
Forks Potato Hooks 
·1 tine )fanure Forks Hay Forks 
6 tine :\lanurc Forks 
ft lio11~1~ e \·err klml or ,.on. rrom 11and 
und broken llm<'l!tont' to rlvh red and 
ethocolate lonm. E\·cn 1 \•arf11ty or 
<·llmnu.•. too, may be experienced. You 
ci.n lnclnlr;c In a J;"ame of 1111owbulli1 on 
~lourit llermon. and :m hour or !wu 
toter be baked 111 the 1ropleal heat of 
1 he J or1la11 \'alley. 
" t"lo11 luJ: 11 llh Jlllk n111l Jlont y ... 
t\!, n r esult. e\'ery kind of tem1lcrnte 
n nd tropknl t1ro1h1t·e cntt be ~rown. 
J otihna dl!scr lbe1l Pnles l lnc n.-. :a lann 
rrowlni: wlLh milk a nd honey. In the 
proum•tlon or the !:Iller commodity 
t it has no ec1nnl. At J utfa n hundred 
1 hh·e11 have been lmown lo ylelil su 
1 
ttmll or honey 1n a i;eal:lon. nearly three 
tlme.f Ill! m uch per bh•o 11.~ the maicl-
(1111101 yield o( lhc great hOnl')' farm . 
lc'r Aus1rulla nnd America. Some of t l:c Rnesl \\1nc li1 that made from Palci<Llnc ~rnJHl.1' : vd11lc thl! be~t lorani;t!.-. ore those obt:i.lnetl Crom thu i::roreil t hnt have s pnl)lg 1111 nrountl 
•J r trn and Gaza. All a wheat-growtni.i 
cuuntry Pa ll?llllne cannot be •~11.ten. 
The Jow" are a wa re ot Its unique 
t>t• .. lllbllltle11, and enm under Turkh1h 
rule many or them were tietlled there. 
\\"bea war broke but there wore flome 
ftfQr Jewla)a eoJonlH ~altered lhruugh 
~l ~ laaad, ownlnc .between them 
el&YaD per cent. of the <-ullh·ated 
~ country. Thi!• land hnd 
'*i 
JOO <aAXl' EMERSON 
TALJUXG lfACHINES 
'¥* 
" Plays nny size or m:1ke 
Record, works strong and dur-
able anme as In $30 to $40 ma· 
c hines. Unlvert!lll Sound Box 
• · llb H orn altnc hme ot, which 
gives n loud clenr tone. Cnblnel 
light oakc. 
~lar Prlrt', 'J:; to gis e11c:h. 
fiood Catch.es Brought 
By The Lunenburg 
Fishermen 
~ t w era keep clear ot the 41-'-.il:!~·- :~'NI~ ll'llWll th• banks .Ulla 
1111 " 11 durlq tbe da1; b11t Jin· 
der co•r the ctartneu &bey steam 
U(> cloa tQ the \"Hltlll and So 
l\ltlonga 'thi' t ruwl• the velLllela bave 
aet and .4Wro>• o great d4!al of tbelr 
Flflt>en l(orr \·e!-~111 Ht-tam \\'lib tltlhlnit ~l!l\f and. a11 It Ii; ~rk to 
Tofol fitttll of 11,...00 Q11hta1 ... - get the~mipie Of the beam u-awler. 
Dtlf',,aua (.'•11t. TllM. JllmniPlman I tlle tlshF.num hove no redress. One 
Lrnd" wltl1 l,Jl)(l Qulntals. cal)tnln t.nd his crew or ml'!1 stood 
t.uncnburi;. Ju'nc 7- The collowlng 1 KUllrtl aal l"\lght In tear of belni; ru" \'csitrls arTh~ci.I ycster1lny from lhe down , npll •~ hr~1· or d11>· tbt' tnaw· 
b nnl<s:- ler tried l~ get awn~-. but the ~011-
Qtl~. tnln goSro ~haric In a gasoleno dory 
)!nrlon F.li7.aooth. Cari: John :ind, ort4r itolng six mllc:.t, be e•ught 
Wellthnvc r . . • . . . . . r.to uo to 1"
1
an1I dlRcorned her name nnd 
Glntlys :Moi1her. ('opt. J ohn la going to prosecute her 011·ncrs. 
:\loaher , . . . • . . • . . . . . . l ,OOll 
n. L. Borden. C'n11t. Dan ltom-. 
key ... . ........ -1 •••• l.OllO 
l,ucile: S1111lh , C'nflt. .Allhott 
DC<'k ••. - •••.••• • • • , • O•l 
\'lvlau Ruth, Caf'I. ~rrunn 
)loaamon . . . . . . . . !100 
0 1.'lwono, C'RPl . Titos. Hlnuncl-
111nn • . .. .. . . .. • . • . . . 1.3011 
Alcnla. C:ipt. Rolond Knicklc . . liOO 
Sudie E. Kulckh?. C1111t. llnrold 
Jori:ens~n .... . . ........ t ,OM 
•rcrn llrh9oner lllllcr e11t. Captain 
J)u \\'llO ~tldhert arrive,' nt Pe ruam-
bU'"'O 01 1th~ 30th Ult. ~·ith :i Cllr«O o; 
--·-·- - ------
b1 Baron Rotht1<'hlld 
w""thy J ewa aml 1h•e11 to 
hi. Tbe)' c111:1bll'lhed 
)ebool11 and varlou!I ln-
•dl u wine-making. 111tk 
• alUa work1', perfume dl!l-
aoap and candle work~. but· 
ap ebeele maklnr:. and the II.kc. 
llat t1nt Turk gave the colonists Ill· 
tlo encouragement. ln.11tead of en· 
...... cc.nrqlntr tho dl'velo11me111 or lhc 
" c:onutry. ht! onl)· hlocle rl'd 11. Xt'ver-
We mu11t flllrrlnce ror room and 
cash. Price Wholt'~:ilc-, •100 11rr 
doun; $."id per hnlt dozen, f:JO 
per J~ dozc-n. SnmplP, $JO:.o. 
T11 othel'll, ' 12.00 ench. 
o:~4, a•P* •aw 
Giit-en Wa lterR, C':wr. Angus 
Wn.Hers . . .. . . .. .. . • .. r.so 
Araucnnln. C:\pt. Tho:1. C'c.mrn tl uOil 
1 )fuclellno Ad:uns. Ca11t. Hnrri:i 
Heis le r . . . . . . . . . . . • . . • . :;oo 
I. . 
Libby's Sweet Relish 
Libby's Sweet Pickles 
~!lii~!.i!!!i!i!~!!!!i~~~ theltsi1, the a nnual trudo or Jal\'u TOso 
.... u::i::s:!'tUUU'ttlt:U+tt+SH:tui:::nt:nU.tf rrum .c1Go.ooo to .c:?.11ou.ooo between tt ~ +• U• ff l t.<lf 1.ut'd 1912. ""'s tha n Corty yenrs 
tot · •i l:ir:o there were !!0,000 J e w$ In lite ft p or Sale. . b country; In l!)()f 'lht'rc, were 170.000. 
t~ ++ 0 Oo 
" +o ~ " Nautical Wor~s ~ Big Fish Racking Plant li 
it u -and CHARTS ff AT BAY BULLS U 
~ ~ 
++ Property of ii 
= .. ++ ~U Ni C +o ll ewfoundland Packing a. n 
fi Consisting of: :: 
n Waler front 265 feet, 2 Piers, Large Factory, 5 
:; Vish Stores, Fertilizer Plant, Cold Stor:tge, :: 
:i Smoke Jiouses, Oil Refinery, Cooperage, Coal ~ 
~ hcd: , tqgether with t: 
~ " o tt HYDRO-ELECTRIC PO\VER PLANT, t! 
~ ~ 
t,: situated on main river, developing 125 h.J>. (water- E 
;t shed 15 sq. miles.) ... +• + t ~ ~ ~ ~ For further paniculars apply to : 1 • :: ~ -~ ~ ~ g JOHN. CLOtJSTON, E 
tt St. J.ohn's. +( ~ ~7 ~ 
• - .mon,wed,trl.ln t: 
++ ~ iiit:::tii:11ii::isi:i:::tt:11:121i::i::t1~::2 
' ....., 
. 




Brown's nnd Pearson's Nnut-
it:nl Alman:ics fo r 1920, 
Sl.00 each. · 
Rapcr's Nnutical l'ables $5.7il 
\ 
Constnl l'\·avigation & Notes 
or. the use or Charts, $1-45 
Newton's Guide fo r Mas ters 
and MJIC\ ... ..... $3.20 · 
Rr ndy Rcckonc.r nod Log 
Book ·· ..•... . .• . . !lOc. 
Scribner's Lumber and Log 
Book . . .. •.•.. . .. 30c. 
Sheet Charts of Newfound· 
Jn11d anti Lnbrador. 
Gcnernl Chnrts of Newfound· 
laud. 
_ , 
Garrell Byrne •. 
Bookseller and SlaUoner. 
teblS.moo,wed,Crl,lJJ' 
The aho•·e IQ n ~11le11dld 01111or-
lu111tr for "lde·nwnke trn ... tnes11 
ntl'n or 11gN1l,i. 
CWJ<W Ci@ Sfl>1fW+F ~ 
AIM :.o othor Tili;lt Ornde 
Mnchlnes. 
Regtllnr price: sr.:-.. oo now N:l.00 
....-..oo now $.t:..OO; m.OO now 
~. 
4 Dig 8Jlf'rlnl •·1oor C11ltlnels , 
Lntest models. Record cu pboard 
with 2 doors. nnd • CIUl(Ors; all 
pnrtN olnborately 11lckel plnted. 
lteft11lnr $1:16.00 Tnlne ere.rr-
. whf'rt', S11crlilce Price only 
ft;j.00. 
200 O\•nl Frames. titted with 
convex glnt11; ; 11110 14 x 20. 
0(1 l~ x 20 Frame21 In Ollt. 
Blnclt and Giit. etc.; mouldlni;s 
:? to <C Inch es wide, with 1;111.1111 
nnd bock. Prices In lots oc one 
dozen or m9ro on re<1ue1t. 
Arooimv.o~s. 
STERt:S<:()PP.• &; VIEWS. 
lln1 Now. 
, 
Fnll .dt-llTl'rlu are 1n1e.rtaln. 
come ond 1100 ua when In town. 
take a Street car ond uk the 
conduc tor our addre11s. and he 
• will drop you otr at oar door. 
You'ro "'°'lcome. 
J. M. HYAN SUPPLY GO. 
Jlexlll. 
!!7 TBE.l'r.RE RILL, 
St. ~•laa'a, JlflW. 
mulO.dy,tl, wb,H,JI 
J . D. Youni:. Capt. nogcr tour:ul 'ill J 
Cnrrle 1... H1rtlc, Capt. II. W.:111-
icll ............ ... . liM 
Vern Hlmmelmnn. Co11t. Wa O!on 
Wagner . . . . . . . . . . . . • . lhl•l 
Some' oc lite tlsh ln~ ,-cs~l'h1 rl·1111rt 
b1wing great t rouble whh ; he bcarn 
CALLS PRESIDENT " rOWER Mf..!>." 
011euh1i: deb11lt' ull ht.. ri.,.jlhtuun 
10 1let•tnrc the s tntl' uC wnr wllll 
t'lt•r1Wlll)' nnil .\u~1 r1t1 nt nu eull. 
Fil'n:ttor 1~110.t. ll\'IH1hl1c11n. l'cnn-
snh·nnl:t . dP1:li1rt!;I h t the l:lt•1111w 
that l'N'~l1k1u., \\'ll~un WIJS 11rlol· 
tmrlly 11111l11111lnlui: 1h11t tho UR· 
tlon tcthnknll~· w111' 11( war In 
onll.'r 10 1 ot'n:<' t h(' Sc1tnl<' Into 
r11tlfknt lqti ut 1111• trMIY ur \'cr-
i:!illll'll. • .. J' hL•rc 1 .. no t•xcn"c U'llAI· 
C'\·er fur ,i:re;tt ly prolon;:lni: th\' 
" 'nr ht•r1>11ll tlw lil;:uluic hf Lbl! :i t 
ml-l:jt't':·· Sclllltnr K11ox ::nhl. '"nt11l 
th'" onll' 1':q 1!111111llo11 ror >111 11nl11,: 
wn11 tht' tll•lfl1t•tnri' nhn 10 n.·tt1l11 
nil tho... llUt•l<":-il lh: l'.:01111111111 •ry 
11(1wen1 with wllll'h the 1-~ccnlh·-, 
111111 '""'" c111ll>\\'<'1I r11r 1 hi' 11ro--e· 
c·11tlo11 t1C I ht' wi1r In ordf.'r rhnt 
the,,· 1111.i:ht 114.• 11•1'<1 Cur 01h:ir 1111r-
l1U>1C'll. Tht• l'n>iol<ll'nl bl mud for 
1iowt·r,"" !teuntnr Knv:t. ~ft~··~~ 
"It ... thuv to 1!1111 Wit.IOU OllC-Dlllll 
rule.'' 
~ I 
Put up .in 8 oz. and Royal Jt;rr 
Sold By All Grocers 




\V/e ha_ve now in stock a full supply of each 
. of your favourite author books such as 
Ethel M. Dell, 
A. Conan Doyle, 
Florence Barclay, 




Harold Bell Wri~t 
Mary Roberts Rinehart 
Zane Grey, et.co, ete. 
We are taking one of the above authors each 
week 1and giving a full 
0
list of their books. Watch 






.. I ,. 
Advocate 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
I 
Political. THE BERES~ MEMORIAL 
Ttie Evening Advocate. The Weekly Advoeate. (To the Editor.) 
The Editor of the He rald who Dear Slr,-1 am aendln& you a Presa 
Issue~ by the Union Publishing 
Com·pad y, Limited, Proprietors, 
from their oftlce, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savings Bant. ·~ 
ALEX. W. MEWS • • Editor 
. 
R. HIBBS . · . Business Manager 
0 'I tt '4ClnY1'11l• CUJQ•rrm ' cutting or a report wbfob appeared ID Ill ., o o: ouuru u~ was Food Controller, has but one lhe English Preu aome little tllne qo 
("To Every Man Ria Own") 
nnS\\•er to the fact that the present and ahall be obliged If JOU will nnd 
Food Contro l Boord has bee n in· 11pace In the column• of ywr paper tor 
s trumentnl in ge tting t!t\'O dollars lnsertlon. · · J 
a ba rre l s urcharge o ff ot flour Tha,nkll to the generous r «!'pollMI o 
a rew or our mercbantll bore a ••1'1'. 
and has a lso saved recently o ne liberal aum waa collected and forward· 
dollar a nd fifty cents on n largeJcd to the Secretar>· or tbe Fund and It 
q unntit y o f flour, and the uns wer 1wlll be of lntere.t for thoa1 who haYe 
is to ask why the price of flour is RI' kindly sublcrlbed to know for what 
grea ter now than it was las t year. objects the amount. aubacrlbed II to 
T . . tie used. • Letters and other matter !or publication should be addressed to Editor. he answer 10 t hn t ts that desptte l Yours raJtbtuH1. 
All business communica.tions should be addressed to the Union ' t he e fforts of the Food Board and i (8&d.) J . HAlll&TON, 
Publishing Company, Limited'. Premier Squires to make the Can· I Captain. Prlnte Secrital'1• 
adinn wheat-growe rs gi\·c Nc·.i.r. ,June 14th, lHO. 
SUBSCRIPTION RATES: I - - -~ .1 Tb Evenln Ad foundla nd flour cheaper than any .L.\TE LORD CH,UU~•• RRRIHlfQD .~Y ma1 ~ g vocale to any .,art of Newfoundland and place in the wo rld it has been • ~~~ ,.. 
Canada, $2.50 per year, to the United States of hmerica, $5.00 impossible to acco~plish that vt:ry llE:l'OBUL WAD 
per year. desirable result! But we mBy 
The Weekly ~dvocate to any par t of Newfoundland and Canada, 80 live in hope that sometime evop 
cents per year ; to the United Statc:s of Arr.erica, $1.50 per year. Ne wfoundland will b~ able t 
dic tate to the world what .lb.I it 
pay for pork, beef, no 
ST. JOHN'S, NE\'\'FOU ' OLAND, WEDNESDAY, J UNE IGth , t !.'120. 
' 
a nd all the necessari 
When that ha per, 
• we arc sure that THE ESTIMATES 
----- I Herald will be th 
f' NA'NCE M I NISTER BRO\rNRIGC tttblcd hi$ E.s t imatcs }'cstcrd:ty, lout the glad band 
in troducing them with n very short speech. im·iting quest ions on win!" In the &p.• 
~ny poin ts as they are Tend in Committee. Naturally there is a n in· ' expect him to ti~ 
.::ren~ ·! c! ,·o te asked for, and 1his is in n great measure caused by the 1 putting the price 0 
rc>ce>mmcnda1ions of the Co mmission which w:is appoin ted by Sir M. P. (Bed down quite 
Cashin to go into the question or ci,•il servants' salaries with :i \•icw s ince last Fall. 
to the proper grading or them and with a view to pu tting the Ch·i l I • • • 
Service on n µroper basis with regard to the increased cos t of livin~. I \\' ith regard to the 
Th!! Cash in Go,·crnment nrc really responsible for seven-e i8hts of the I nnd accompan>•ing " hog feed" or 1be JI 
increased ~ti mates. the presen t C o\'crnment onlr p11Hing nil th cnrJs 1 which unfortunately marred the The qn..Uon otdie o•jeds tO wlaftdl~·..-·'.?-i!' 
on the i.1ble in~!end o f hiding the amounts in conting'!ncie~ e tc. • reru:o tion of the forme r Board , tbet1e funds should be deYoted came 
. · . . l · Id 11111 ror declalon at Ftld&>"'• mtellns. The vo te for Educnuon 1 1ncre11sed by nenrly three hundred thousnnJ 
1 
we ockno11.·ledge tha t tt cou not nnJ aflC?r nrlous achemH had been 
_ dolinrs. and this makes tlfe 1n1roduc1ion of the new Education Act i>y t-c he lped, and we do not see how coialdl'red. It was r1401""9d unanlmou"· 
Hon. Dr. Barnes of special interest . All tht>se increases and adjust· I Sir P. T . J\\ cCra th can compare 1ty t ~l\I a ward to tie known a." "The Th 1• 1 r . l' , nu"e mt't vn~r1 11y n ter11oon 1 
men ts in public nccounts is ~omething that no CoYe rnment hdorc hJii the fdrced use of war flou r wtth l.nrd Charles llere11rorcl llttmorlal a t 3 30 0 • lock · • 1.et;1.i11t1011 • ••• • ••••• ~O • 
had courage enough to tnckk. The Torv Governments were roundly : the present situa t ion. when the I \Vo~d," .he C?nr!owPd for men ·~r the !\I ~. Rt-;in?U. In t be nh.·wntc or Sir 6. E:lui.-o~lon .. • · •• • • • • :181 •• 19.00 1 ° 
· . . . · . . II h Ro}ul ~a,·y In tbe A~nei1 " ..-:otolf • ';. Puhllt: Chnrltl~ .... . . ::u ,.29.00 ,; ~t:;:;;;J;;; 
r11 e~ • e\ Onport. an r om th I Id t f I' t cl C:: e 8. I..l1;•1t llomll'. elt'. . . .. • I . 1,v.1} fbused for no t rendJUStin~ ~nlari es but ne\'er la ttempted 11 nyth tng t:nul people can 11nport nnd use a t cl Roy:> I Saito , R . l n . d John c roable. 1>u••ented R pet11lo11 .,. 'tt• ,.,. 1 '.iii 
last Fall n Commission was appointed to go Into the mntrer. The la te white flour they wa nt. thnt 11 n"w wlng. 10 Ile kno1n 1 ait "The r "ri.-,c E>n" 0 or l' ru" · p Ai:rlrnlt1tr•• :in•' :1un··i1 r.stoooo 
• • • fa1·ort111: 11 :'llodtci<'atlon ot t he Prohl· · • · · · · · · r. ·''· G. also presen ted a scheme to the late Go\•ernmenr along the.;e . J.ord Charle~ Berellt.urd .Memorial hltlon AN. . JO. Mnrlne 1111:1 Fi-h..rb' l"l!l.~7';'.00 
linc~.but n.s we have ~aid. the re was not cour!lge enough in 1•1c Tories to Once again the fo rme r Food "1ns:-.~ be en(!owerl In t M S:illol'll' Hon. II. J. Urnwnrli;R. :'llln"-!1>r "' 11. ll"lld nn•I UrldL:.'1< . . . . :?:~J!l!!.oO 
do nnything to. remedy 11 grave s tnte of affairs. The Orposition will I Controller honours us wi th bcin i; , ~10111;; D~cl\Slrt'el. l..nndon. E .. ~or the Pl11:1nce 1mt1 c·u~u1m,.. 1.111>h:d 1M c-:stl - l:!. l'•H on:u• "'11' 1'«1e I 
. . . . . . . h t h f Id h f cne t o t c mi;n or the Mert<nntlll' t r h . lS"O 19.,1 Tl 1tra1>b!1 . . . . . . . . . . ·!?9:i.i:l:!.GO p robab ly thin k 11 thei r dut\' to cr1~1c1ze but the people w <' uwe; be~n 
1 
t e cause o a wor s ortnge o :Ila 1 e ma Nt or t e )(';ir .. - • . 11! 1 ~ , 
· • ' · · • • • · • · • f • r 11 • llllnlsll'r lllBdl' UO rlror In tbl • hrh•tl·t::. C"tl•1t1m:> • ' • ' ' ' '. '. !!I l • .,~4.0')f 
nccusromed to think o f the ln te Tor>· Admin1strauon as political graft· sugar, and 1mphes II is the fa ult ) I The Committee 110..41 had t'le ud"k<' · ~ H C"rnt'li •Pnd,·~ 41141111 oo lntru1h1C'tor,· to minimize 1be rul·I 1hut · ' h • • • • • • • • 
crs of the wholesale type will realize that when the~· begin to tnlk the Government tha t suga r '.s 1or thl' xa,·al expl'rl." on the Execnth·e the lntreo~""' unckr ecrlaln ht!adl rn Addllfoui.I 1-:-11111:\1"• . . 47.lOO.O•• . 
"cconomv .. they talk of s omething ro which they are complete I selling for 'thi r t y cents when 1t · nnd General C'ommltteN1. who lnrh11le would nmwur tnrAe. hot 111 tbc <lumi.:~ rn. l'<•n.tlon~. Sl•hlfcr« a1111 j Str3nge~. 1 costs J6 cen ts to import. He ;~ the Fl'n<t l.nr.t or t he Admlrtllt,.. l'.nril In ,:h ·ll 111.'nlce ><nlr1rlM1 \\·nll thr r11rr)'· ;· ~altar.< · · · · · · · · · · · · !iO:!..ltlO.OOj 
. . . . . .. ., . . j still un cne rous enough (simpl) Beau~· anti Sir HNlworth :\ll'ux. to· lni; tml .,, the 11re:enl Go1·ernmt!1n or· ~urrabtc- •lccn"1" 1' • • • .~ ---- -
fhe special cn11c1sm of the Nev.rs \\•11h regar(l to the ~du.;at1on:tl • g V d .... I . i:etber with the 1eader11 or the pr ln· tl\1' Intention' or th<' late ;:ovrrnmrnt.I :'\o nrranic••mr~t!I hn~r :i" ~·tt '""'" I 
YOtc is very curious. The Ministl!r of EJucntion will be able to explain I b.e1:ause o f the Bay de er • e ec t"lpal OT~nnl:mt1on:1 l·oim~ned wftti the nnrl thc adortlon In ihr mnln or UH• m;1dP h (IHNI <'1" H·,lil Xthl. r•o. :m•I' 
fu l' v the reasons for the amounts \'Oted l\\on y o f t he staff tha t the !Ion ) not to a ccept our statement Merenniil<' Ma~ne, who htlYC.- consult· Rc1mrt ao<~ rc1·ommen1lation.-. ot 1hr> thci Govr-rnm1•11t ru rr•r:lfr .. tu 1111• ru11. j 
"N~:,..5 .. is so horrified ab~ut are rea llv ; hose who a re no \\' a nd 'f:hc I that the differc~ce between 22 anJ ~:t~~~~th0r ,an b11re :,ersnniled that b~ C'cmml» lon DPl>O\n ll'ii 4Y tl1c pr1•1 lo11" w11~·. 'rhe Prime )JlnHr·r 11tat·'<I Hmt I 
• . • • . • JO cents is being taken by the · g <ll t t e t 0 »Cherne" men Go,·l•rnm(lnt to rc-"lse 1hc el·.rll 11,.1. nci;e>1l.11~m.4 had 1101 -~c·1 r(':ith1 th11 
will be continued in the o ffices of the various Supenntendents . Ro- . h 11one•I abo,·t'. the men or both thP l)MAIJA 1 1 f • ti 1.• b · r "llu-e mr kin•· It p11 .. ,.•1o1e for ti· . (•ov-i Food Board m order to reduce t e R 1 ~ 11 lh • .... .,.1 n on11.1 on wou " " nr· · • " · · •'-' • gardang ins pection we should likclthc '·News" to say whether it con· . . t' oya • 0 ' 'Y 1111 e ~Jer~.antllc llarlne nli;hed ns the \ OH'" werl' tH,lni.: con· tn1mtn1 10 1<3\' d1Jrl11ltt•I)• wh('tl:i·r nnr 
the lebOOIS have been iaspccted • they lhouJd have ~ price or ~er sugar to come in . wlllhderh•e thl' utmoiH benem. lildt'red undC?r their fl:trtlculor head~. l('i;Mall 11 would It<' IJrtmg-ht in at thlK 
an SU esrion that •ntendmua bu ~ .~!1'117. proof that the suga r , , _T <' Exttotit"o Committee tstnte that Honorllble momt> ... r.i would fln1l n11 "~:01<ln11. • 
• I 
• • • I 
· · • f d ,,.,rd Bue11rord wru; hlmHlf porsonnl· , 
a)'.e not getting ct IS oun 1• 1 1 . d 1 ._ t 1bclr dc,:k11 ro11IC!I for their lnforma· Thi' i. .1ruor "C':irmrn" hM hceu ~ n <.'rl' .te n .,o h the.'lo org:Lnlza. 
erald's own column~ ti d 1 1 • c 1 t1011. A.>< hnd been the c·u1>1oin In 1hr lilrcit h,· thc C:<H'('rn11w111 nt !:Mr.llf p 1·r ons. an I I! e t ,·ery stronll'I" tliat ' 
'""-• .. ti'ons •hat the sug 1 Id hi · ra11t. hi' wou ld n1;k that 1he comm!tt<'c c1,1\t. T <' '<hlJl 1-. 1t1triulc1' tor c 11-. • 
.. "" ....... • • n no way con s mcmor\· be helter · 
h . . ted h 1 · rise. H<> 1111 10 J:"h·e hn1iornhle J:'t'lttlt·- tflm~ 11.'l JI nn rhc Wl .<t t"oa5t hut 1~ a re av1ng a mccung ~rpeuia d 1 t n:i 1~1 the cnd~wment mew nn opnortnnlty to prrn-<t' th~ e<:ll· 11.-111i: 11" d tempnrnrlly on th~ llo11:1· the question o f 01 181 wo1 r rear ng 1 nnme n each mnteN. Al tho N!QU<'1>l or 1hr 1.,•iulrr ,·111111 Un mall nnrl pa><soni.;er 11rrtlt'i-. 
B d . n.s tut on. r h 0 Ill I • 1 · oar to rntS( o t e ppo>1 on t 10 comm UN• rn:-e TJ1e l1 nl!!tl'r 1>C Ju .. tft.:> r.•phhJ~ tn 
of aagar. A lur~e nurr.hcr of subscrlntlon>J 1 until Thnn.,lny. Th" lncrea~r,. 1111 t he que" Inn of Sir :\t. 1•. C':ii;hln: ~ 1:ne11 
• 1 • hnva bt-tn rcceh·ed. amoni; othel'l'.,trnmm:ir1zed uniter the \'nrlou , 11(•1\d~. HIJ J.~u· lll'll<"Y the Oo\·crnnr would bt• 
Crom Qnl'cn Alcxandrll. 1he Duke or ,ure as follow~: lt•~\\ hJit cre In ubnut a week 10 0 m.1 
e We do not intend t~ makl? Connaught. tho :'l~nrc1ul:\ or Soll~bur~'. l. lntcrei<t OU Pnhll.; Debt .. $U!!.9S .00 tl41l(' 111 ht> lo)lni: of the corm•r itonc 
~¥-:'ursber comment on this mat· the Murqnls of 1\ nterrord. 1..ortl Leith Th111 nmount Is IC\rrcely due 10 In· or 11 Wa llllro~"· '.\ltmorlul ut anintt \\:.... 
tet the public will readily see thot lor Fy,·tc, Sir '\\'. Peuke llason. <'Ol·lcrrnsrd (';tch:inp:I'. and wouhl h·• t<on· Pull~. 111 II. beCorl' lea,·fng " ·oultl ap· ~-===== 
if ;he sugar deale rs a rc dissatis fieJ onal Robert Thomp11on. Dame ~ellfe.,·i.lderul!l~· redu(·ctl under normnl l·nn· point th (·omml!<dun to l'1u1uirll,.l1tto 
• . MPllla. Lori! Af.klnson. the Hon. Sir cUtlon~. tho Won tor.I .\nidrivll. .....lDVt:BTJSF. IX THE · 
with the price thcr have to sell I Hedworth !lteux. Sir Jame.'! &»ton.,!!, <'lvll Gorernmenl ...... $!?S9.Gl:l.OO The Tnru ~orn Sulphite Co u111l EYE~JNO AU\'IJl' \TL 
s ugar for, it is all in the way of the Chancellor or lhe Exchequer, Lord f · 1 • 
p~oof fhey nee d that the FooJ C'unon or Kedtes lon. and :'ltr . Rona~ -- ---- . -··- _ 
.-.-
. • IA\\'. Otht'r !'Ontrlbullons have Ileen ;•.•.•.• ;• .. •• -- ... -.-:' 
Board are looking nrtcr the inte r· rec:elved Crom the c~ 1 . Pu d n" .•.•.•.••11111111111111111111111111111111111'1111111111111.1111111111111,1111111111111 ,•:•:•:•ui11111'111111111111 ,111111111111111111111111111,1111m111111. 1111··!.111 ••••• •.• CSts Or the Cons ume r l'>Ar-ck·• De\·on .~ntheenc n . l .. . ::·:·:·:11111• 11111111111 11111111111•· 1111111111•1 11111111111 ""v' 11111• ·:·:·:·:111111 11111111111• 1111111111111· 1111111111• 11111111111 •111111111• I -~ .. ··:·: 
NOTICE! 
Newfoundland Govt. Coast al 
Mail Service 
I S. S. "PROSPERO'' WILL SAIL FROM 
THE WHARF OF MESSRS. BOWRING 
BROTHERS, LIMITED, FOR USUAL 
PORTS OF CALL ON THURSDAY, 17th 
INST., AT 10 A.1\-f ·• 
W. H. CAVE, 
4ctini Minister of Shipping. 
• 
· °"' •.. o. por. . e . ommnnc er· .! •- - • • a..;a.. - · - ..:. 
• • • ln·Chlor nnd Starr. Devonport; Offi· ~§ . :a§ 
'1& One o f the i:nost. amusing storiesl~~:~. Cn~:!.:n:!rtr:°ck~~~~:i0~:~~;~: ;~ ' WANTED I g;_ I§ o f the ,Camp111gn in Ba)' de Verde !Chler ftlld Staff. Chlltharn: Orlmittw ~ E ' E ~ = is the " v.•his pering yarn" which N:u•al Bn"e C'anl.een Fund: ''llrlous -=:-.= 
1 
• =,: 
- Mr. Puddester gets o ff to a depol.8 or toe Royal Marlncs, t·antcen ==- ~ 
• 
few bosom friends. Mr. PudJ~jtundll or I U I. Ships. t he Imperial ¥ E g ~ 
. . Merchant Ser\-lce Oulld. the NAvy =.: f :.= 
ter d raws h is ma n ~refully :is1de League (London nnd IJlackJlOOI) the :: ~· 
a and says: .. Now you elect me and lAmcrknn Navy League. aml lhe Sa\'OI §'% I g~ 
ii ~:1~o~ ~!i~i:~~ ~!w s:;,1rspii~g;: Ac:d:;;~,~l~e~~~r~~:':~1:.~·tl~~$~~~.. %§ 1000 Barrels Cod Roes v K' come about ond these things :ire ber ot pert1onol contributions. Crom the? .:: €~ 
' . . . . s mallest sum 1111w11rdt1. trom meu or :: : · :: E iJB usu~lly unexpla inable, JUSt as 1t. 1s the lower deck und il'te Merca.ntlle ~g , SE 
~I cu t ting M r. Puddester to the qu1.:k Mar ine who were directly or· Indirect - ::- S = to see tha t all his F ish Regula tion ly cont1ected ~·Ith Lord Beresford dur- j~ \ ~ 
~ propaganda a la Moores has fall· Ing his per iod ot service. ¥§ Packed in pork or second hand herring ~§ 
• 
en to the g ro und since the electors Sub~1illona a re' earnestly desired, j:f S · 5 a 
and s noutd be H nt to 1>1a,Jor Robin ! ::= barrels 260 lbs of Roes 1·n each bar S: 
of Bay de Verde heard t ha t Mr. GrC?>'. 52 Portland P in«, w. l . .::. ' • · - iS 
B P uddester's Party suppor ted the a'§ rel Ro t b d It d ,., ·11 ~~ 
• , F ish Exporta t ion Bill in the two Seized Yankee Arms ~~ .• es 0 e ry sa e . 1 Y I pay ~ 
IZ Houses. • • • ~: good price for a good article. -~ B DUBLJ:-;, June 15-Removal or pf!t- - - -
m Mr. J. R. Benne tt having re· l!Ooal Arms from omcera O[ an Amerl·, i ~ :A.pply I i~ . K . tnn ::hip, whlcl't arrived al Dublin, be = r'a. -:=: 
'1B turned from Bay de Ve rde: ~is came the aubJecl or Inquiry to-day1 =-= fi &' place has been ta ken by the Junior When the Crelr hter MIJwaukee Br ld_re l s E 5 ! 
• 
me mbe r for St. j ohn's Enst, M r 11rr lved ot Dublin recently, the police ' S,§ u n1•on ~,1rad1•ng· co· 'y., \j 
Fox, who is now ins tructing the t:.-ok thi3 platols from the captain aod .=. '11 l ~ 
electors of tha t dis trict as to tile t hree other orrtcen under the pretext' f~ g i 
• 
· . that a raid ror arm11 by Sinn Felnera' a : p u ~: c~urs~ they should take tn the clcc-l "'aa feared. I&. la polDted out tbnt a I y · , QRT NION if 
l:i.t American oft!clala want a1111ur. I E :: ! -• 
"""' ~"· ........... .. ............... 11 ~ 
Public traUtude In this country la i.ncea that there la an apparent nee:- ' ! ii , · £ E 




11 ll:! EVENING ADVUCA 1 E ST. JOUN'<;, ~EWFOUN OLAN ll 





11·onlln11ll<l frQm l •:l.:<' ~l 
lill:,, -"Ill P,\Tl<lt'I' \h:J:H \'l'H:-
m i;l:icl 10 bt:lr le. Thll'I m~etlni: 
Ull•'riY 1111 ,c.;1.,,~t!Jh• to l'nri;.1· 1h.t; 
hilt into •' llN t, · Th•1r" I~ pro!i11•erini; 
t '"ln \\ ill 1 ,.\-,.r~"'' h• r". l~ l'r:;· 
l )1)\ f~ 11nllllo<'rlr.,;. 0111• ·m31l 1•r.i:l-




lit: nE •UrPd bCC'JUSt' the appr·~hf lll'!Om• 
n( n•rcal n 11111.ln~.' nun 1111 \'OIC':>J by in» frlcmt :\Ir. ~hXnmnrJ. wlll Llh•-
n!)111·.1r. Ii ~lrikl'" uw thnt If 1:1·~ry­
h11ly w bo m:ikl 1• mon• t•l'<llii no,1· th:rn 
h11Cort• the \\';ir '" ('QU\'fl·t·•d uml••r 
tl!!Q .\t"t , w.- mlKht not 111• ,,nlllcl-•at 
10, iorm u quorum un fl thl'll' term of 
li.111ri ·on111cnt had "'<J>lrc • . : 1:.· 1.-
11 •• "hould d~rtne \\ h.1l 11rolll<'orln1t ,,. 
l:q(<•t' w <':Ill i11tclll~1 .. n1ly cll•cu~" th• 
illll. hut In m y 011111!011 It wot:hl !<af •-
lier 011 hi-. 11 \loilt". ~tl'I .•• we ~:iw Iv t ... li•H to the Ttlbunal cl\':llln1~ 
· 11 ' th tlw mntt<'r to ~ny 11 lml IM Cnlr 
l l 
rv th" other 1111,· ,,t, n lilW~"'l 1 ~1• , n:tl lc•l to .rouli1i• th"h· Ci.. ... :11ul ,. bat I" unhir 11"' fit. I <la not 
1 ~ m:idiliwr~ 111 <'•1' ti 11.~ul:I 11,, ""' tbini; thill tlterl! c:i.1• be n \'•'r~· ~r~nt 
iml)cr-ull,l'. I l:ur h;i\·~ •mu~ h- ti '~•I or 11rntltrt>rlnl-':' clom• '.n tbi• raun-
trl P1 o ftl hU\ c' antl.llll!\ il'ally Ill· 
rmntlo:l tu ~h' t1?·1:1::.rrow \\ !1 11 : t:l'il'a~{(l hr raU!I•' of the' ln<'rl·a•"" In 1::11 .;n I! Into t.'oCl!1tiU~'t'. • r 
llut It ,·.-a• 111~· dilly 1lnr1ni; th1• 1l111e \~ll\11.'• 111 the i:nun·' ot ... up1>I> • \':' 
r \1i:I th 1crmi1w Clr~l wti:n proftte.:r· 
'a.1 C'h~lnn:in c•t he } \ io I 1'o!ltr11l 
1 .,1r<l to t:l'i'e thl~ m:illt>;- ,1 i,:r<!r•I · l •al inr i 1 h• ~or<' ,,,. 1·a11 t>wwt n l.iw t1> 
, nuwrlnn. :>net 1 rhln 1 0 ,11 ~~re 1; 11~nbh 1.1;· 11!(' ror pro!i~ecrin~. but I , 
tbJ:ik a c:T('al tl<'.!l l 1lcpen 1).,; 111><•:t th•· 1"tn11 th:it we w~1rkr1I out a ~ ~'hH•!11 j 
Ml!';Ull y 11C tlw TrilrnnRI lll-fllrU wh'1:!1 1 1 1li•alh11; "i1h th.! pr<1hl·•:a. \\'(• 
, l nut 11., anr lll()J'C' th.i:i ~Qu:h tl.I;?> !ll11•i;(• I profitc rm.· i~ 1kalt \\llh j 
,:~. h.c:iu~r w ... tli I nn• h:n· .. l'tc' t'i!"l't nC all. c!ctc1mh1.• w;uu 11::-Mil· .. r-
t 1,. nor ('onGitlon • hl atlmir ,,, nJ~ Ing l"" l11i!orc )'mt oink·• 11 ;1altil!ll. 
, 111~ 11 , .uul in ilo:nc. <'nr" thc ,-~rr \' 1 :au~l t•ltl:er tin tl1.,•1 or, \',hat I~ 
PREPAR1NG TO GO TO ENGLAND. 
,.:~· wl101n Yl•ll \\'HUM C'.'!1l'Cl I .,,,JI hCtll:~. IUlL tha ll'!! !ui' 11rotil I· 
ti ~t.1" "t"o'1 \1'.:rc 1'.1l Hrr oac 11 i1u I anl~io:ililc. at fortJ' :MlUi:~-\''~ 
"' yn 1 the:. ~t run-.•"'t n11p.>~!lica l!cn. l':-. :11.-ni rc:icl •u '"~:i·: '' lr:- •1 I Tbls lo~ WCil nc:i 
1 · we1h r • ..:111(! :11 th,• mlttl':- or thi.:1 t!w llom'l! of ·'"""'n:·!'' th:n 111 .. y ha I no:.rd tbougbt It a ta•our:abl o~ 
r 111 thin:< Ir <'Un b(' 1le;i:,in<eratc.1 11•:rs~<I the trnw:1ai.1~r.1s m..11tc b;: tho 111ortunlty 10 make n pool of tbc r.;u~-
1 11 1(,• &\':' lmn c·nm!H!tl,"{ that 110- C'quni•!I in nntl •lt>()n the> ('.>llo11 l:i-:; :ir to arrive. which lnvolvtl a qttAn-
.r k:iow.: "hlll !ft :;~.111. {o h ~ ,:011<! fl1ll • wlthon· :nn1>nchnro1 J·:ac •• urn;;~· 
1 
uty 111·htr.!l wUI mor..i tb:rn 11u11;,ily our 
••• 1 ·wh:i: 1111! h.• 1i10 tfllllii. leut I 1111·n1 o( ~lllpbu:ltlin~ .\1•11mtme nl ll~~·ls Cor tbf' bal:llll'l! nr lhr )'t'lll'. IP.hr r!l: 
\>' tureo tu -.1r thot ao1lrl~r~ . ·1il !I'.• llill. C'ci1l1i.•h1•ry l nfurm~tlon Ul!I. Su •·· I Arrani;cmcnta hn,·c l>e•n mad!J ''' I".': 
•' •• c iC tbt· UI!! In 11a1111 J. b .. ,... ll 1"'° <>f \\•; I• 1!111. :=;1:.n 1.irJ l;:;;tlu:i 
1 
uikt' 01·cr nil m1ii• !i\•1i-1,>1l c1n:ur.0~1. 
ilt tlbf\ll be mode nmnlf~-4' it ;my - cc C'oclti1th Diii. ~Inc Monn l:J11rs1t•d1 .\lallur ' · r! :'\c" \ u1 k. lurm«t u;1ti.111u1 "0111~11 ~ . • :•nd nil ; ugur lo h~ tn~1,r: .. _.i: :in l :1:i F~ttrll('. SS 'lT 1•" ) ·I\" '->~ Co. WJ: 
··b11nr11!011. n·lll ''"''" .\ Ull'rkn lt>tl' tilt.:. u•ullth to • Vllll'<'ll' 111 1h.- Hllll•b • 9 ~ I ~ 9 ·~ d' U1t(':nf1t~ to 11u1 ,h in•o opcl'.~l lt':• ! l!on. Prt!,.ldrnr 1·rn•i :i. 1.1cr,.u;:e 1ro;n bnul plwi .. hil'' at \\' huh:f'lluu llr- ~l allur) ,, t:J 1; •• • :lw i:m·.,t uL Ult 11\'l'rar.e 11rll't' h .15 hC'cn :i.;r1\crl :-:. 11 I • 
t. nt It will n c1'cr <'lire 111 ~ l•Til!I w:11r:1 tl11.' \"'~:>'l1hlr fa;lt the:; h;1tl !lltll:l!•I lJ1<'i.t•r.1 tllll! ll·1kJcr • .\J r.i t;toJ;;I'! \\' . \\' li;t11:.uoo r 1•rkc ,.~hie!:. tr no c:•t:T.rmlh1.1rr dr- 1'1C<tS,S:!:S \\',~TE!? ST:\E!:.i'IEAST. 
t 1,. lr.trntlc&! lt• ru1·e. •he f1 llm·:h1"' h II!< <'nt1llr.I r ·~pee:- • '" x = - - · , . ..,., ·· · .. 1·um~rn:11·c1 :iri~I'. will t"C;n:aln I• l 
ll\l;'I; \!rt (ollf~;\"E :~~:.r:. ~·r .. i-l1Jm. ht·ly: An \t•t to A!l11.' IJ ~"<'tlo:i •' ·~f I Ccrllf1c.1t • nr .:\l·w· ·r. .in I. ;\j it. : 1.1: in"'" l'rolil • 1'.~x .\rt. !!•Ii'; :.11 hlfl'C for th•· '':ti.inn· of fll! :-· 1:· ;;;;;;::;.:;;;;;;;;;~.;;=;;;;:;,;;;:;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..-;.;.;;;;;;;:=~;:;;; 
f. 1u·1n~ Sir l'airic l: )!•(:r:111.1~ r· · C:ll.l)J\cr !3'.I of !1•' <'o:i.o ) l(<li.i~ I ,\u .'1t·1 R,. ·twet lni: th<! 1 11311~ o! l'-i·· .\ft 10 ~\nthorl•C' t!:I! :ir.-n1r .. ul Trn ~l Tl:i11 rN11il prlr.1' la tl:vcl t·t thlr•>· j • 
' . ~i. 4 thnt :iolhin: \~Iii Ii.• dnt • l\'1• • ~~Ill• ~ of (''.\':0\1111!lan<I l r hlt•l s~··· I l'lln lJl'JUH ur.- l.k•:1•Ll ur tl1:.o <'••lot:\': ('o:r.p.1:.r hl 1:n !stl"lllrn ~ I I I h·· ('nl- n•nts 11er p·mwl. nnd t hi. 1:dcl' l~ll ll Ad~ 0 rt Is e 
1 ~ ti.!" 11:11 i t It ts- 11:i~{tl t I thln1: il.'t 1 c:ct tl~1l "0{ lh\• r:11t"our .u;cm.i1: 1 \n \<'l :o lt••i:nlat .. ::11• t-:'\11or::i!lna .in~· ,,, ~1•wioanelln.,tl · ,\11 A· t ttl 11" 1:um•ld1•noJ :1 ,1<'''..hlfnl':o1 ·•· on' in 1 t~ .. ; lh!! pa~ll.1):1.' or thl< 1:::1 :il.n111<1 o. ,\ ~rkullun•". .\11 .\ct n '!•pc.::1!n,; c·f $.111 C't•d!lsh; .\n .\t·~ tu .\1r.~ml ' 'i'b.' A1:v·11 I C'~:!J10 .r 10 r.C 1'·1!1 C o. \ '. c:1- Yle\\ nC th" tul·: thtll • tt co 11' \<f.r~· 
~ a I . • I - - . - . - ... ___, - - _,,:...:-;;;..,..;,. ____ ~----..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!i.!!iiii! 
' - ; -
. 
. I II 
ii ....... ••••••o~•••••~a•••~•••••••a•~?oc•••••••••>•••••••••~o•••~••••••••e&a~••••oceo,••oeoc••••••••••• .. •••• .. ••• .. • .... 
I I For MEN and BPY'S . 
f 
A Great 'V ea'r,ing Boof ·1 
,..fhe strongest Rribber BOot made 
Has patented Muscled ILe~. 
I C:.. 
I 
Buy BUDDY i,oors 
Y<>11r 11a 111e 
Prizt•. 
(lr 111ail f () llS, 
in Cash Prizes 
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THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
~~uunRIDuuu~l House of.JssemblY' 
. "I " H OfflGlAL DEBATES 
VACI 
Fishermen ! I r )'OU Wc:lr l?ubb~r Roots, ~cntl u~ >'O llr 
order. 
'"E STOC'l\ 
Red Hull \ 'ac. :.md ited Ball Block Rubhcr Jloolc. 
BE....~ 0~ THE MARKET. 
Mail Orders lterei\'c Prompt Allenlion. 
F. SMALl~'\7()0D 
'lllE 11om; Oi-' -00011 SllOl>S :HS null !!20 W11ler Street. 
J.'RlDA)". April 30th1 19!!(\. 
(ConUnped) 
:\tr. Ol ' Pl'Y:-:\lr. Speaker. l hllg 
to s u111><>rt the p1'ayer or lb<' JX?lltl:m 
r•resentecl by iny honnurahlt• e:al· 
l•ugue. 
:\Ill. SCA!\DIEL:-1 wli.h. .\fr. 
Spenllor, to 1irc~sent n 11etlt1011 tro111 
H 
thl! lnhahhan1J1 or B1.!lbur1111 In :he 
llhllrlet or St. Barb(•. l.t nsks f11r 
te lc pbo1w com1 .. un!C'!lll1011. 'l'hls 1h't· 
th•munt l1t only a 1u1111H plnc11. oDL I 
"'"" 1111k that It be not Juug(lll :.y Hu r:~x.:. 
: . The llshl!rmcn or this pince arc Yery 
~ lndustrlou!I and tho nearl.!•t place ia ~~ Onnlel's ('O\"C. They i\1110 ask that 11. 
:~ bo:1t call there. They mu11t of Det'OS-
~ dty tnkl! their produce to that place 
-C·• . ~ nnd owing to the uncertainty or pua-
.t: Ing >1hlp>1 they 11ulftt ll lot of bartl• 
+< 11lll1l, . Qnd llODlotlmes baYe If nmafD E ·tHc!ll for. unr11. If they onl1. 
+of teh:Y,hone communication 
~ h<' 11avcd A Jot of trouble 
:: The rcquH t 111 Yery JUltd 
+.e 41nnblc. It I• a reqllelt. t: , rnnted would mean a ktt:. f.l or the l>h1trlcl of St • ._ 
~ tore n~ k that the matter be 
•~ thl! tll'partment to wbleb It 
+~ mini'. · 
:1 HO:S. ~ll:SISTF.R OF FINA?roil:-,...._.....,+~+i 1'.-. ... ~ , ... -.,. ... I ... ,. .... .,. ... ,I ...... , • ..,..,..~ "'1'1 ·~··~1+•~tt'· · ', I•. "'· ""'lk .. r. I be• r-·• to .. -t 
................................. +........ .. ..................... '""~ ....... , .....  \..... .....,_ ... "" .. .......... .. ~' ' ~....,,.. ... .. .... ,,, ....... 
D A VIN G enjoyed th c confidence of our outport 
customers for many 
years. we beg to re-
mind then} that we are 
"doing business as m;· 
.ual" at the old stand. 
. 
·~ "Rcrncml1cr 1\taunCicr·s· • 
rloth~ stand for durn· 




Sol4" .\ir• nf for ('a1111Jn and 
~«'Wfnundlaml: 
W. O. X. SllEPIIEJID 
137 McGill St., Montreal. 
u petition from 110me two b•adred 
men, rlMbumen of St. John's W•J, 
usklng thut a <'nnnl or gut be placed 
nt Frei.11wnter llay. I und~rttond the 
proJ.ict wo11 comm1inced b)' the late I 
go"ernment nnd tiler!' 111 now a lot 
or nmtcrlnl 1er1 on the bank 110 It 
would bl' con\'enlent to uicaln stnrt 
the work. 11 wou Id h: u itreut ud-
\'llnlnite 111< It \\OUhl be.the 111enn11 or 
,13\•lng lives nnd pro11erty nod the 
11torms In I.he pns t jlll\•e "rnugbt lfl .. 
mendous hn\'OC out t iler.:. · The norLh 
l!ns t " lnd1< nrl! rell very badly. Whilst 
r.11.1 petition 1$ signed lnrgely by peo-
ple rrom $ 1. John's Wcsl I think lhot 
the hona urubtc member rar St J ohn"s 
i:.:;1Mt will ni;ree thnl the nd,•nntngc 
will be al . o fol l In bis dl11trlcL T he 
i:n1nt of thlK petition wll l relieve t:,ie 
congestion fe lt Qt the :Sorth Battery 
In the e111t. ..?nd or 1i1e dhllrlct nnd 
nl~o bllleYe the congestion In the I 
Wci.t 4.'nd of thu dtstTlct. lam sure - .~~========~=======~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~;~~~~~~~:!~~;1 the 01lll'r members or the c1 111trlct I 
1•dil >'UPJIOrt this, nnd I hopl! the govt • 
1 
• · · --
u·lll look Into th:! malter. J IUlk tllnt ! Mr. Speaker l~llm~ieii that 110: hnd h> hY tlH• 1 .in·lhhlle:.- f"r t>l,Mntla 111~- 1 FlH!!SHlNG CHINESE · PRl!OtlZU · IL be referrttl to the depnrtmenl to recel\'ed thl' roll I)\\ In, «orr 1t1q1omlo:111.:e I r fl I, We llUL th l' i \"a < .1-. ~ l11r.1•\hcr. 
whkh It relat~. I from Hlti .Exl'ol1".nc» the C.>wrnor. \ ' 'c I:( lie; ,. tlur :\Ir. Wa l .• h in:.ul<1 nu 1 ~I .. ~"et-:"' ;•'"':" ~'.:}-~ ifor:C _ ~ j · tllJJ I' 
llR. e1-;:11sETT:-Mr. Speaker. I which he reatr lQ .the. Hou~e: · uch u1•11qal. au1l '~" b"lleve thntbt r. ~ ~ . • .,.""" -.!..!'"n:il~~o 
........... rt ... ·~'" or '"'I Th• """"",;;..'"~"'°',. ~m-' '''''"""' '" "" ,. " ~ ..... ~. . ill . r;,A- ft .. . :-
patltlOll,. I JUP glad tbut the hon. munlcute ~o tbc Honourable llou1-e or Xow. !\Ir. Spcnk~r. thl'rc l'nn b' l'Ut ..... ~. II ; I ;-
"ember for St. Joh11'a WeJL brought Al\semhly Ulo il'PO.Plntmelll o t th<' (.'om- onl' ur two 1•1q1l1111ntlnn-; at the hon. I l 1 ·
tbt. mauer ti.fore the Hou1e and I ntli;:1lonl!N 11r Internal EconQID)' of llw n1cmhtr' ·, ;1rt!1,1n rei<t~nt;ir In thl • .1 3 · ~ -1,1 
am hapPJ lO'llUpport and adYOC11te lld Lci::li>latnrl! In u~cordunt·c with thl.' Hr 11• •.•. Thal .,.,:,h•n:cnt w._.1 t•ltb••r R. t;·•l'!l'i,. 1!"11tl ;-.t I I. 
~radon. It was lut year when IJrO\·I *Ion 1 or tllc Statute G ~ \'lc1orln m:i.dl.l thrqn~h mnllt-c or t.,norcn,c. If . 1 , ,.;::.. -·•............,.--q-:~'<;:. - F · / , ___ .. 
}Jila mltter was dealt with and wa11 Cati. l. a 11 set forth In the n"1·0111111111); 1•1n u·:h malkc. tl:<'~C ar~ nb wurd. • 11~ , .... ------ ./ ~d ,.....ble to atan tbe work. t 1nir certified t·o11Y or n mh111ll.l ot lht• too 1111 on~ tu t•o111lc1:111 the. hon. n-• 111- _ -~ _ --
It wu pointed out by the hon. llt•nc.nmblc 1'~xccuth·e (.'oum·ll u11- hl'r. It 1bro11~h litnom•wl' tb<'re nrl' 
aabtr there la n lurgc amount or prcwed hy the Om·ernor 0 11 th<' lGth no 'Hrd:1 ••t min<' 1-·11r. :cn:I,. ~·;pr,• 1· 
I 11t present around the local Mari·h. 11! '<' 11! tl;c plly r l<'cl ror th:i I low 
aat tt b easy to 11to~t th.! work isz.tl.) c: At,l':XA~OF.H !l.\ !Ut!S, Ht:!ml.inl nt hit .•111.-;rtu ! <•f th1 mi.a 
co11111umeeu last an.eon.· Thl11 i;ut In I Co\ oruor. who mudt the rhnn;r. If :.tr . .\t<"hl· 
11.1,.,,, .. ,:;.-r~1 mT etttlmatlon will be of untold be· ! hal11 l':ul ~rnrt-t>cd 1hc h:lc>J; 1110:< or 
Deftt to lbe flsht'rmcm po11ulat1011 Of Qovcrnm1 ut HOll!<C, tlll' n;oWi;Vttt•Cl">I ni< I h~:tl LO 110 t!JI 
!Jt. John's nnd will fill 11 wont long SI. John's, 1'\lhl.. mr.rnlu,::: t think tl1ut ht> w.)UliJ rctn,•m-
(llt both In St. John'" and lllnckhead. !:.9th AJtl'il. {:ll!tl. h~r th~· tll\t ~ when the nrlldc. u111> ·~n·tl. 
Tho sltu11tlo11 In Blark bend 11.<1 I un- C'crtlflt'll 1-u1,y of mlnult' ~ or thC' Tt 1;:1 .... Ill 11how tit:i: 1~1111"11!'(' '" :1· 
denitand It. 1!4 ti1nt the 11eople there llo:iourtt!llc Exl!l·nth•e C'on nc·ll cp- l bl' 101m btlon ot hi~ ,:tnt~ml•nt. I 
havt• ulmost h1Ynrlobl)• ·lnstnlled mo· proved b~· 111 .. F:i.:r rllNlt)' tht! Co\'{•rn11r woi< not t h'<'ll a rhuru e ta Tc11lr Y•'"· l Prl<ionl!l'!I ore ehnln!'d to;;\!th•r, Jirn•ls stuck throu;h 0 sort ot stl'-:k. 
1or11 In their boots null It Is lmpo~sl· on the JGth ?.lnn·h. 1920. 1.errl~Y. :::.icl he did w i• :lll .~ 1"<'r n 11' lu, 'l1lu:.•r nrc m:ule to stnnd In tho IJrulllni; sub ror one hour 4All1 u a w:iro· 
hie to leave lbem on the collur'I be- .'.\'nri•h )5th. 19!0. I lC'pntlnucd 11 11 11ar,1? ":.) I I 1 IJ · 
I Iii!; lO j lQ!!$Cl'a• :r. ~~Of~MM~~t~~I·~~ · u~~~~Oll~-ft~n4.~~ ~~~~~~====~~~~~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- - - -- ··· · - .- · · - · · · -· · • nnd the ruult la thnt ther would be I. GI \ 'lcturlo. " ln1ernol t::1•011omy A<'t.'' = · ~ 
==«:crcrcro::c.«·o:..c·o:-o:o·o:-o:Ro:o:-DO: o:Ec: 0:00: o::Ncx:.o:..sc:.o: o:·o::a' :~:~:~. ns~~:n u:  1:o:~::t:~~p::. ·~1:/~!:V:,';!~1~11~~.:~,:1~~1ern:11 E('On-1 ~d ~ ~".@} W.cG &12.9 ~ ~:;; ~ ~ ~-;; CP:.f/ (ffe_-:J f;:§JJ (i;Jf5) W5 (~ ~ A Ii tile>' come from Blockhead Into St. I The Pre11ldent or tho Legislative ~g · :·~'. ~ . ri :1~:."~u~~:Y,~n~:c:'h~o l~~c~c)s~hc::,er~; · ~~~~;!"sh:n~n. R. K. BlsllOJI, Han., ~J r· J u .1, MB 0 1·' ~~ 
[ 
~ .. . n con~lderttllon or lhe entire govern- I Speaker 11uu11e or. Allttl'mbly. Hon. ts !}:; 
·ment. ' l n bi)• opinion tho 11ettle!l"ent. R. A. SQulrl'11. K.C.: l-lon. W. Jl. Wur ~ •J, 
• out the re Clln be converted Into n ren. K.C.: Hon. W. f'. Coilkor. ~ ~?\ ' 
~ This is the first Shipment to most deslrob~ fishing \!lllnge., Ccr.tlrted true 401lY· I . 1~) 
~ Around the pond situated at Blackbeod (Si;d.) ARTHUR :\IEWS, ~~1 ~ ~ A r .r 1· v e 1· n N e w f 0 u n d l a n d the land Is owned by priva te lndlv1d I Deputy Colonlnl Secrctar~'. ~ • ~ 
fj uuls nnd while I wna In power t serv- 1 -- I I ·~ p Direct ftom the Mark~t Since rl :::)~le~:; ~~~00'::0::1~b~~o~m:lg~~ 1 1 ~~l~b.:\~~.~~~:~~~~;~~jo~~~~~ce:; ~ STATIO'UARY ~e1•Es m· ~ ~ ror n reoa-0n11blo figure. On thnt nc- ot this House to gl\'o time lo co1111hle1· 1£ .1.1' .£.1~ ...... ~ the war k count It will require n large s um of the unenllelj tor anti 11nJ11st Ullll(•l\ ~ I ~.· ~ money 10 ucqulru the lnnd. It would made 111><>11 me ye.'1terdn)· by thu hon. t~ --..... -·---· ·--------- , ~ ho necei1sary to aCQnlre a ll the land member ror nnrhl)r Grae('. 11111 nttntk · ~ PRl.CES• ~ around this Pond to make n s. ullllblo :on mo <:OmC11 nnder two bend~: Fir'<!,~ t.,, 1 1-2, 2 1-2. 5, '7 10 H p ~~ 1' 11lneo for the ,tls l\ermen. • 1tbe RlDll'ment In The E\·enh1;: lleralll. I ,, ' .- • !~ ~ l n Sir Edwnrd Morrlll' time the Idea ~ow Mr. Speak<'r. I nm going to r<'3d ~ ~ ~ . •l / ?t $1~3 ~5. (} r.. f of opening \IP ot this gut Willi afoot the whole nrtle11t. ln order to 11bow up ~I .~J ~ ~ but n.s tho money wus not o.vnllable 
1
1\fr, Archibold. :11111 to ahow this lluu~e ~ ~~ 
~ ., $.15 .00 ~,It Willi not acted upon. But I hope ,J1l8t whnl ll !!Qt• conlo.ln. (Rclld!I IU'· ~ li'or Saw Mills, Hoisting, ck., the JUMBO is parµculnrly 3 1 , ~ the o ovcrnmonL wlll continue the tlcle.) I i:ood engine: bums kerosene and is e<rttippcd with a positive start· ID ."!~ •"A , work. T he Prime Minister and tbel Now. Mr. Sp~aker. I nm going to ex- ~ $ I 6 5 0 '\ Minister of Finance arc lnnuenllal plain to lhls liquso the rca11on ror thnt . ing magneto, Clirnin~ing baf terfo5 and COilS. ~ • 1>erJ1ons and Lhey ought to be able lo ' nrllcle. Thero appeared In tho l'OI· ~ f II m 
. u ~· . . . ,. have tho great undertnklng contlnued.1 umns or The 01111)' Stnr llllWllJ)nper on'~ A postal card will bring illustrated catalog containing u \Si 
r:i $ I 7 • 5 0 ~ ( llllV<! great pleasure I here fore In llUP- 11 nrtlclo to the etre('l that tho cantlhllltea ~ SJlCCifications, etc. M porting tho prayer or thl6 peUtlon. tor Sir Mlchaol Ca.11bln In 'Pln0;0u11n , m 
..... ' MR. HlOOINS:- Mr. Speake r. I beg a nd St. Mary'11 bod made 11ec111r1an op- Saws, Saw Mandrels, Hoists, f?tc., alwats on stock. \I 
lo 11upporL I.be pr11.7er Of the petition I peal11 while cnnvan lng their 1l111trlctll I m 
pr1111ented bi' t11e honorable Mlnl11ter I IBllt election. Mr. Wal11h rcrutecl this ~I 11 
ot Finance . No doubt St. John'• West chuf{e In 1\11 article 10 the new!lpnpers l \! 
:,"~h~":!ltt :~:i'~!yc~!~.~:~~:ti;t~:1:;:1c!~~ ;:.nt:~~n~~~r:~lr ~:; ~~ ~ JOB'S sTr·o RES. LIMITED' 11 
fishermen or SL Jobn'a l!!Dt would 1 EYentn; Hl'rnld ahould comm~nt on ~ I \I 
In no le,•s degree profit In hu lni: tbla Mr. Walah'a ortlcle ll did 110 under ~ • . ' . • if 
g ut con11ructed. Therefore. Mr. ltllf' hC!adlng. "A' <"omplett' Refutatlon."i fl 
1Speater, 1 hearUIJ 1upporl Uio peU·jThe lelter wu a COIDplete denial tha• ~ 
1
. 
o::c:IC:CX:~Gamz~lld"ti -~·· ., ' IUl1 lllCh eoflffot tia"ll IMtn' •NIOrte4 ~ CfJ!R ~ ~~-!' W'E ~. 62Jfe /ii9 ~ lii@f · ills, f!!!!1 /i!il!I 
lo • .. 
1'AE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
,...--,---·------! ~ ~ ~ ~ ~·~ • . /iia {iill:f--·;•lle' or aec~la~~; U.~ wlaen J 4o 
ii LU ;MB.ER'. ne.p.a·ftr~ss I ·' 'ine i;:;~~8::::.:::l~::::=:t=: 
l ft'. M 1 ,.., ,.,, ~ 1 tor allowing a membe~ to 40 u ~ 


















. ~JSHBB &Co. 1 ·--. . . -~J- --d , 
Here's Colorite 
For Your Hat 
'fhe S. S. ROSALIND will probably sail from New lure. u 1 am not al1-wed to answer 
York on June 19th and from St. john's on June 26th. 11ucb cbarge1 by means of tbe u111a1 
This steamer hos cxcQllent' ac<:4mmodation and carries courteelet or tbla H~, . 1 ~Ill t17 
both first and 57Cond class pass.cngers. somo ot.ber method. I could 
Passengers will please have all baggage checked not gtve tile ch~pter •• t)9.• page oc 
before cmbarkin~. ~ho 01anual on procedure d9}4ns wltb 
such mnttera nt the lllM. bat i ,came 
For passog~ rates, freight rotes , etc., apply to to It Inter. But 1 wu nre ' I waa Ill 
order In demanding t1't ~t to' an· 
11wer this cha~e. Harvey ~ .Co., I.Atd. 
There 111 a specific luue before tbe 
}{ouae and I deman4 here and now, 
!Ir. Speaker. that you 4'cld•. 11'.laetber Accept ''Ca¥rurnla'" 87nip -4:\f; 
~ ~ ~ ~ ~ ~ /fil!f;!J ~ ~ ~ ~ tbo charttes made agatn1t me by the · onlJ'-look fart &he ume 
member for Harbor Grace are true or lhe packqe, ~- Joa .,. 
A~ENTS. 
· . - • not. and U not true that be ult the ohlld b haYIJ!S lh• beet 
Ho T TSE OF A C'f OEM BL y person who made them to ~e an UD• tibarml= p~c for &he uwe l.J J • LJLJ. ., 'qualified withdrawal. · • l "" t • .t.: 
HON. MINISTER .01' .itJSTIOE- ~ -T.""' 1920. llr. Speaker may I uk lht member ilOiile. YH 1llt ~ 
for St. Oeorse•1 wlaat It la 1ae waU 1 -::~~--=~~~~~~mi Ofl~cialProceefl:i~gs 10~~;~~ mi~~~ 
apeaker to d.IClde w ..-
(C'ontloucd from page G.} tl1eso words : "Ir this continues tberel~ la1,.!IJll~~~ 
FRIDAY. April 30th. 1920. I will he trouble." You ~llowed him to ~Pll\X 
(Continued.) lrcrcr that atatem9nt to Qle, anci 101!1 
It is the ensicst thi~g in lhc horc lbnt I would nol Sill a Chanco nllowe<l him lo mate hb ~l'ft ~~°" 
k Id to rcph'. · There Is only one courilc lions . Ho drew the In~~ -iiii'(; ill~ world to ma ' C your 0 open, namcl)•. thnt Mr. Archibald with· was deallnr: with 1:~U!M•!:A! 
it .tr look like new-if you dral'· that lltntemcnl. The second I made my speech ~ 
I C I · · d · · Iv \ «:hari:c Is more 11crlous, partlculnrly wordti. !'<ot1•, Mr. S,_.er, 'I :ipp y 0 ontc J LI ICIOllS • . I I becihuse or the manner lu which It was omclal copy or mt 1peecla 
1' t:wi )Qering array of Colors. trcnted. The hon. gentleman used and there ls not ID It OM 
:\o delay, no trouble , .no I · 




1 & Cp. Ltd. 
Chemists 11l11ce JS!3. 
Water St., St. J oba'a. 
r . ~ 
· Jo J. St. Johfl 
Ham Butt Pork 
Pork 
J.J4. St.John 
1J6 & 138 buckworth St. 
(;.~~~~~~::\ 
~Girls Own~ 
; ' ~ - ~ 'Annual ~ 
a ~ ~ We· ha,·e n rew copies of J 
~ the 191!> Eei tion in s tock, ~ 
l which we offer you nt S3.00 ' ~ per copy. The originnl price ~ 
~ wai, $4.25. 1 ~ 2 In these days o r the H.C.R., ~ 
~ this is a bangnin. . ~ 
~ ~ 
, Adil IOc. t fo r postage. •-1 ~ ~ ~ -i:-- ' ~Dicks ~ Co.,~ 
6 Limited ~ 
\ Boo .. en,n .a• 8Jatloaers. ~ .,~~~~~~""' 
A 
At1hmnll. llrs. Wllllnm. Pleaannt St. 
A11h J . C .. Cnrte1r11' Hiii ~d~1s. llnrold , Bnrter'i; }!Ill 
.\ ndrCWI!. Ebb .. e'o Post omc:o 
Andrews. Robert, Brnzll's Square 
Andrews. Ocorge, Waler Street 
Andrews, C. R.. c!o Oen. Delivery 
Abbott. ~Ilsa Ell::n Jane. c:o O.l'.O. 
n 
Drake. EJmund. (<"nrd) n.. l...cslle SL 
Bnnow. lllss Susie. Wntcr Street 
Rnrnmls tor, l llss lln1-y P .. Gower St. 
Bnrker. George. Bnrler'e Hiil 
Bartlett. Eric, of Bank of Nova Scot I.a 
ll:irron. M rs. Wm., Duckworth St. 
n:irnbu~y. lllss J::., ~enchcs L.nne 
Hnrncs: lllss l lny. Thcarlo 11111 
Unlrd. Snm, c,o ll ri<. Dennett. Lime St. 
~lie:·. lllss W ~ co ltrs. Russel, Dnn-
ncrman Strce:. 
llcmlsler. J . K .. c'o Gen. Po11t Offico 
Bcnuotor. :\rd., McDougal SL 
Orennnn, :\Jr .... Water Street 
lllrd. :urs. John. Llmt: Street 
Bishop, J . R .. George StrClll 
Drlcn. I'. ;\ .. Wnler Street 
Devereaux, Miu KaUe, Circular ~d 
Dwyer. Michael F .. Nagle'• Hiii 
Driscoll. Allan. (card) co Mn. Smith, 
Water Street Wut 
Dicks, Mlllll C .. 
nonnelly. l\llu II .. Adel11ldo SL 
Ooylo. !\111111 Nellle, Oower Stroot 
llonnelly, P. G., 
Oown. B .. 
nunn. Ml1u1 c .. ·water Street West 
Dunn. :\Jls11 Annie. c:o F. D. Wood Co. 
Dunn. Miss Moille. (card) 
llalton. Wm .. 
Dn>·· l\l:trchall. carJ (P) 
Oulf<'tt, Wm. J.~ :Foreet no,ur 
E 
F:n:ton. Wm. J .. (cnrd) Cookelown Rd. 
).; ,•Id, J . ll., 
E..:w:inl11. llllss II . (c:1rdi Br.n:ll'a 
Square 
l~dgar. ~111111 ' .:llarsnrol. LuMnrch'lnl 
R03d 
E.lson. George, Georgetown 
F"'\80n. Miss Claro. H11nry St. 
Elllolt . :\lr11. Fred. Chnrlton St 
Flworthy, Georgl', co G.P .O. 
Ehrnor. If. L., Rov. 
F...i11trom. E .. 
F 
F'arTell. Miiia H. Al.. (c.ird) co )l~o. 
J. P. Farrell 
f&ri'ell. Un. r. J .. 
fdlrnU. Jira. Sam., lato St. JacquPi. 
~'" Mn. P., Allantlmlt' Road 
! 
Jackman. Mio l'tl•>'. C' o Aire. Wltben 
Joyce. Rlchnrd, VlQe Rtrent 
Jona, Mn. L~ now.- IJlll. 
James, Piercey, East Jo:n,1 
Joyce. Oco111Ce. Brull's Sri •aro 
Jebnson. Herbert E., 
Jones. P.. C .. 
Joitre)'. lllH Mnry E., ' ,c'o G.\>.O. 
.lobnson. J . J ., c;o O.P.Q. 
1\ . 
IColly. A .. :\cw Gower Street 
l\carley Walto.-. Hamilton Street 
Selly, !\!:i rk, l;ell Strert 
Kent. T. J .. Clra-011tmrnt Club) 
Kelly, lira. John, 'Dunford li)lreot 
Kcnugh, lits:: Mary, Circular Tloa•l 
l\clly. Alliis l\1dry. Carter'n Hill 
Koth·. llr11. lt. ~ .. ltllltn ry Rood 
ICea;-lcy, lire. C .. 
Kln1t. Miu C .. 
!\lily, l\lrs. Jnmc11, Clllro: d Sil o::t 
Kell)·. Rueben 
l\r,elc) , ~:rii. f; .. (C;ttol r.J 
I. 
l..nne. 1-'rederlcl;, Uu1;i::n11J1 I.one 
l .. 'l'll'iOr. Ml:m l'.. c;o Oenc:- rnl P <Mt 
Oftleo 
l.c!lton, lJls11 R .. u o Or. ltoberts 
liwles11. i.:.twonl. (Cllrdl I.Imo SL 




?\oltall, G. E., 
!l:ottall. Leo 
Neuy. Au1tln 
Nlkosy, Mlcha!!I. c '.n Genl. ,Dellvcrir 
Norm1n, Mn. Thomu. Prlncea 15t. 
Norris. E. l\I., (card) Baron' R~d 
No1eworthy. Samuel, DuckWorlh St. 
No1cworiby, llrs. A.. Hamilton St. 
J'>orrla. l\l .. c'o Oen"ral DellV'CT>' 
Suluen. Carl: Lolla~chnnt' Rpad 
0 
Oakley. Mrs. Jar:.~. Colqnlal Street 
O:•!Cord, ;\llaa R.. Sprlngdaln ::ltroet 
Ollv.:r, Thomu. (C-lrpenler) 
. O'C'on1.'!r, The. J .. 
Oiomon1I . S., l'rescoa §tr"el 
r 
Pt11· .. .:nc. E. I', Wttterford Uridgo Rd. 
Pnrr-,11. Wm .. Allaud:llo Roaa · 
I'nrsons. W. II., Cochmno Strco! 
Pynn. J ohn 
Parson11, Shenton. r'o Genl. Ocllr) rJ' 
•'nrson,s, T .. Monroe Strec~ 
('nlfr:1y. Gernld, (card) 
8t. 
~'l" 8~~ SL 
... "" (R~d.) ~1".~ St. 
n, MIU Jluale, WUUam St. 
llllam 
on, r .. Cochrane St. 
• )J. O .. r.:o Ceo'!· ~livery 
~~OV-!1 n, L. J. 
SmlJ)I, i''\111111 Eva D.. C'o lmpt:olnl 
Tobar eo. 
Sklnnet ~In M. 
SkllltJe,, !\In.. Stanley C. 
SkllUl\llton, Miss 1' .. C,o Oon'I ;lct-
llve~~4 
Smith. ~r. S. s . 
Sterlin~, George 
~rµlth, +rtbur, llerryn1cotl11i; Road 
$now. t, H. 
!:inow. tin }Vinnie. Water St. WHt 
Snow, ~r11. Wm. 
S1101". 1'aymon<I. (card' Wnlor St. 
Snowhl{ll. lJni. n. A. 
Strong, f· F. w. 
: ~~M1!11!1!'81• llr.. Tboe~ New:ot::i Ro:id Ll)Qn3rd O.·nl,.I, i\h -;,, 
Pn)'n~. Geor~&. co Gonl . l>clivllry 
l'eddle, w .. Homllton Street 
Ponnt ll .. Mrs. llnry H .. 
!:l,,urrell. Albert. Bcl1!4m St. 
Sullh•nn.., Patrick. Water St. Wc11t 
Stronr. Aaren. Cp Geo'I DellYery. 
S<1>1ln.s, lll18 Lona, GB -- Si. 
Stud;l•~J· J .. George St. 
c 
t':1llnwny, :\lrs .. r onnywell Road 
Cbiunplon. Hedley. c'o Con. Delivery 
Chalker. Miss L., ~ori;o ~trcot 
Clnrk , Jnmes. Bully Street 
Condy, Mrs. John. NowlO\\' U Ro:id 
Connolly, Mrs. Arthur. Por:ado Slro-~t 
l'otro~d. Ol!orge, Flower Hiii 
Coad)'. John, Pennywell no:id 
Cook. Ell, c ,o Mrs. Boggs, l\ow Cower 
$treet 
Crocker. Wm. H .. 
'-.iwlo and Edwarcl'I 
.;onwny, :\Ire. E., lS -- !:flrcot 
Calbourne, Albert, Queen HotoJ, 
Queen Street 
Coombs, !>llss R&cbel. King's Ronc1 
Crowman. Mrs. John.' Oo·A.er Street 
<'..oady, John, Cower Street 
C!llldy. John.' Central Street 
Coller, Josoph 
Croekor, Cbc$loy. College Squnre 
Curtnlni;ba.m, )tfss Olive, Klng-'a U. 
no:ul 
Curll~. Mtl!. n .. Sponcer Street 
ChurehJll. 'Frcder!:k, c~o O.P.O. 
CurtJ11, Mrs. Ron. 
Curlew, )frs. John. late Clark's Uencb 
Coleman, A. J ., 
ColJln. A., card (f} 
r.bntroy, AIQf'uls, card. (P) 
D 
J .. (Llitel Catalina 
illlJMS. e'.o Gl'r.l. Delh·ery 
Wllfncl 
• Ollar .... 
0 
l..f'O;ow, Flor<'ncc. l\h:l)(>u1r3l S1r .. ct 
: .coi.ard, ~111111 C .. Lo:i:.t 11 lUll 
l.eCrow, Jobr. 71 .. c!o C.•111. Dollvory 
· JA:!>rt•w. Tobeas. c1o Geni. Delh•cry 
J.1:Jl'fSll ~. Thomas. Lons:: rond Roac! 
l.oni;, J .. CtO Will. l"re\t', Waler :;t. 
J.11nC:r1gnn. John, Ilrlu-:. St .. 
Jr 
)l•YO. MILB C .. c'o Gt:nl. Ueth·er1 
Onant, E. C., !.:llrk11, Tbos.. Ple. 
I Gllllrgtwm. Esnt:. Queen trot el Mu rt lo. Jao1es. c1o lmpel'lnl Oil C.i. Gittins, C., (Retd.) l\fnrtln, Jatnn. Newtown noad Orleve, lll11.1ter J.. (c:.rd) Mlhlnr~ Martin Miss Winnie. Alinns Squ.ue 
Peach, J :-mes R .. Plc:is:inl $11 1.?l!t 
Phelo.n, John , 
Price. Oeoriro 
Pblpp1trd. Cbnrlcs. Ocorgo ti~. 
Pynn. )lit'!! Mn.tlldn. Sprlngda)o SL 
t•ond.eNtthcn. '2uoe.1 Strtet 
Pnrtcr. ~llss L.1 Plouanl Slr ('I 




Power. Miss "Jln11lo, Ocor&o St. 
l'owcr, ~ills Annie , 
Poole. Mrs. J'e~er, F:or~uson Pineo 
Po~er. \VllCred, Parado Strc 1 
l'owor, T. H., !11111 Road I Hood Ma:-tln, 'MllUI Mamie. Theah"O Hill 
I Greenland. Wm. H., ~ta:1hi ~1.i:s G .. Now Oo•;.ir Street Q Ollllng&nm. James. Cowt'r Street , ~lald1nont. Mrs. E. J., Tbeotro Hlll 1 l'atrlck Qutr::. Miss Kat o, c,o Olhr.ore. J . D .. (cnrcl R.\ • !\tnnsfteld , lll11s Bertha, !'cw Oower 1 Orllfln. Mlcbaol. Carter'11 Hiil Street Ben g-:in 
Gllllnghnrh, 1., Pleasant Street l lnrtln, Robert R 
Shute, Jtotert, Clo Otn'l n.lh·e17. 
Strons. D. 
I :r 
Tnrlor, ~Ilsa E., ~ew Gower SL 
Taylor. ~lu Mnry. Allciodolo Road 
T&ylor. Patterson 
Taylor. W. A. 
Tlll~y, Mrs. Amo11, Oow'lr Bl. 
Toblp, Patrick. C~o G. · P. o. 
Tol'po. ~Ilea W.'!11, Wa~er SL 
Tborn:isop. Mrs. Wm.. J..o:\larch:int 
Rolld. 
Tucker, H .. Loni ~ond Uoad. 
v 
Yokoy. Atr11 .• Ocor,o SL 
\'ernnn, hlr.g' a 
Gordon lllcbaol. c'o Genl. Uell•.iry l';\fnhor. 3111111 Bride, 'fbeatrc 11\1 
Grouchy, !\Ln. P .. LeMnrohenl Rond · !>lonuel. Ml11s Lena, C!>dhl'tll!O Strerc l~endell. M18:s !\Ian-. (c.&rd) ~onk'.1· . W 
Garrllner. ;\lr11. Ccori;c, Ur:u1l'1 F ield :.tntllmcnt. S. c .. c'o Ocnl. Dcll\'ory town Ro'\d . I Wnlllh. o, L .. Water St. 
Goaancy, J omes. l' Mollc. itl:is ICllt)'. tqarp\ nynn, ~f~,. AlarY. rrODhwc.tcr Road 'Walt9J. Mra. Franols, ·Ci:rtcr's IUU 
!\lelvlllc. i::.. Rynn, Mlllf! Annie. Wntor Stroel I \Vhllfen. llMI. 1:o;., Georr st. 
Jl 1hfercer . :\llss M.. lttan. James, Wat End Ontco Walsh, g,._ Wm .. Central Hou•& 
llntton, P. J ., u·o ll.P.u. ll\l)•crs. ;\llaa llar'Jia. Oo"·er ·Street Jlabhlts. Wm.. Wlllllla Barnett. Water 'BL 
1 ua.~watd. l\11111 Rose. l~r rd) c~o Gen. M.llley, Mni. Joseph. Fleml•J ~reu rteld. Alfred, (cnrd) c:c. G~noral Do- W&keley, Ml11 Annie, Church HllJ 
Dollvery 1~mh1r. :\ff11 • .:robn, J>~nny.,oll nood I livery VIOlton. ?11118 Eme, George St. 
U111laday. Wm. c .. Long l'ond !tond I '!ll!or, Wm., Newto~n Jtotu! RenJell, h t>leo \V. Wbeelar, Waltfr, (card R.) DaQ':1D 
Ha.ywitrd. H . P.. Moore. M. M.. rtilll, )Ilsa Jautt, c!o J. ~ Street. 
Hnllell. R. T:. !Molloy, MIH Allco, Waler Street n~es. i\flu Olancbe, ~e•· power St. 'Weate.' Edward, Newtown .Rond. 
IJ11¥ward. E .. i"lnns St reet· i\lorrl11. Miss L., Frc1bwate:- J\'lad neJd, Wm .. Pennywell f\";ul Wells. Georse 'w., ~.teen ·~t. 
Hnneocl:, i\lra. Mnry, !\1c!Cay St. ' ' ~onre. II. 1'1. • Reddy, James, S:ind Pit"' R* Wblt•. Miu U&nle, Mundy Pon• 
Hawllo. M .. (earrt R.) QuOlln S•roet MIJler, ~- H. . r I llfld, J411Cph, I Road. 
llurla. J. E.. (card }t.) Coort;i:i St., )loore, f':dw!'ryl I.ell fUdout , lionry G. Q11oen Bntol Wlllce. l\11 ... C&Nr'e HUI 
Uolpard. Nelson. Newtown .Ro~!l Mort11. Adolphun. Queen ~otel Jl!cbards, l\llH Fl~'.l!C• I , Wllaon, L,, (card ·1\-J. Coehraoe St. 
Helton. Nrs. Wm .. 1-·~cahwatcr {tQntl lltool~ry. Ml'l'. Robt:rt, co General RoWl'ell, Urlatt ' Wltlaor, c. H .. Pr11atlf11 AffllUll 
1Uck11, !\11'8. Ellrabelb DehYel')' n~. Mn. Hush. Com-.rflll A\'ODUI i'iiit;ii. o.· H.; Fr&aklln A.,aue 
Hlcltey. Mr11. Ellen Mulc:al!Y. Capt. A: .f.. Jtoborte. S.. . . ,;1t.0n. ~ju. AtlU'a Bqure. 
RyoCll, l\lls11 Aonle. Oowcr SlfCOl ~furplly, Mro. lJ .. (carc1/ Roeo. Cettll Et. c ,o Genl. ~tYl'l'l' 1Vhl~. J. h. . . · , 
llolloway. Miu T .. ~o Dr. P!n<>n1 Mlinay, F, C., c1o J . • tt, Ora11l lt..bertl, Ll•ut.' C. :1\1., ~· .Delon) William•. Miu Emll7, lalle HacenU. 
Holloway, Miu Tlasle. C:o Miu Slci· lJGrr..11~ Miu H .. Kina· .. Road Roberta, Mra. !llaO'. (ot1nl» er 8t. Wiseman, J>te. s. ·oio o. ·, ., o: 
mon1. IC!nga' Road Murplly, i\lra. MarUn, Dlok'1 Square Hewe, Mt1. Albert, llaJUlermaD 8t. Wlator J( G. Poftr at. 
Jr1>well. W. J ., Palrfclt Street MaJPltY. Stepbea. C:o Jletd Co. Jbiley1, Mn. Niel. H -- 8"88t JI •• *-Jai87, • 
Hopkins, Mre. Mary A., Clrcalnr Rd. ltanoll, 1'1111 Jilasp, Moarw St. , Hawe. N~l, Bannerman Stt'eet Wood. J. IL 
lhuSsoa, T. ff.. · Mai'tln, Jlerbtrt, Blln.nerQUlu St. ~bfneon, K. 1... 
1 
:Warelaam.jlfoo (Qrd JI'), 
Hu111e1. ~ti. N .. Cuoy Street Moore, M. M. t ~bert·•· Bl?iompn, • J..:. 
Ku11te1. Mrs. Annie H .. George St. Hath. n. Blno .. \\ta\.ir lU. \\'811l rr 
Howard A,, (card R.) • , Wom,.n 11u1det111 arc> to llf' Altmlttelf 1 D:i•ldr;o. H'lner, Oo'll'er Street 
10 Loun1a Unlversltr after ne.rt • Dronr, ¥atter Jo11ab, 1~0 a~neral MwtlOD, Mlat .... Uno\ l'lulul 
NEWFOUN~LA~J> 
Nilice to MarinFs 
........ 
(N(). I -OF 1920.) 
. '11lf.; . p~N(E' (~UND·­
Bonavi$ta· Sa) 
Change In ~~- oi LlshL 
~ 
Latihldc 48° 41' 05" N. 
Lon1titude ~ 0 34~ -ti>" \V. 
A Fl•hing W~ito AcctJtlene Gas 
Llattt 'f'iU. bo !lbown at, Uttle De-
nier lslanct In place of an ~'tl1tlag 
Ulht. 
~~il>GHT NOW 
t j ' • 
A Fl•hing.Whlte Ac0~e OU 
Light giving a tra,t.ea ,msr minute, 
thu5:- ' : 
1.i&ht 1.1iilt um 
3 MC. 3 .C. ~'fl'C· 
TriE EVENl!':G AOVOCA Tl: JOHN'S, NEWFOUNDL~ND. 
RICHMOND BUSIN~SS \ •••••• -RAISINS. WOM~N 1GIV[S f~CTS I 
Olsen Says He Could Not 
Walk At All Without His 
Crutches Up To A l•'cw 
\Vccks Ago. 
lug Tnnl:w nnd so whc.-n .ovcr.,·t11lns:; ~ 
dl11c tnllc1I [ f:U \' l' It n. trlnl. thinking l<l I~ 
?'YSClt that ut lcll..'ll It won Id do mo I a 
1,1n hnrm. The !ln1t rcw b<lltlel! gave 
me n i;00tl npvcllte nnd m y roo1l 
llCt'mc1l 10' be 1lnlni:; mt' ~''°" · ror 1 1 •••• 
i:;i.ihtt'•I 1o<'~oml 1muud~ In weight. $f1 I •••• 
- 1 1111' '' wulkt'cl all the wny to tnwn I k 'f'I rl~ht un wl~h It an1l ,:rmlunll) I • 
to ftl'l 111101hcr htltl.lc oC Tunln\, 111111 1t 11ccmed to cl rive.> 1h11 rhl'nmut h•m out 
rm Ju!t reeling Cine. uml ~ t'I wht•n 1 ur nw llYHt\'ln. The 111111111 In my k 1h' l'S I 
stllrtC!d on tht' mcdlrlnu u few Wl!l'k" l)c;:nn to ca:<c orr . .ind i;oon 1 Wllll uhlc ii 
ni::o. I couldn't i:ct nrouml without the to la,y my crut•bc>1 n:ildc nml !:tll nro1111d I 
help nf cru1chc:1" tlcelnrcll John Oli1cn. with the! nld or n slick. Then nrtcr I 
· "nllor . nbourd tltc 11.s. Thomns E. n hit I w11:1 nhh• lll du nwn)' with 1hc 15· 
nrurnmon•I. !!ailing from Sl. John',,, 11tlck nhio. nnll I can now i:ct abou, 
New Un11111wlck. without .my heir whnlc\'l'r nml feel l 
,.. 
. :·11':< nboul iwn ycan1 ~ln('C thl, rhcu- nlmo:<t llkl• n hoy ni::l1h1. All >1li:11111 o r ii 
rn1uli-m tlr:<I hr~un to trouhl<l luc In 111•non> nc«'l haw loft mc nnd 1 con 
11tc knec.-s. but nbOut la11t Sopll'mber Klt.'1'11 the.> rlnck rouutl M,any o r my j H 
it f;OI J:JO l).ld thlll I \'Ould1J"t plll my tfhr~?~ud1ll11:tmtynnth1c1;·,,1h~r!0l): ~~~::: ~~:n:~~I ···-~ arvey foot 10 t?lc i:round. Ulld the pall• wnct • " v g 
i.omc1blnJt nwCul. .\t nli:-ht'l T 1141cd 11~n. hcl·3usc 1 look so much b<'llcr In I 
10 lie In my bun!; In pcrti!l"l nv;ony. "'er,· wn)'. 1 <'Crtnlnly am fcellnl' In 
l\IJllhle to 11lcc1l. and thlll ~o told on m)' Cine 1'!t1i11c oni-c niroln. aml nm nnl)I .:.-======================-===.i~~~~~ 
11dr\'ct1 that l 11t1cd to t rt•mhlc llki• a too A Ind to t<.>11 otlll'rs nboul the wun-
le11C. l 10'.U nil d~lre tor f<>c>ol nml d~rrul tt1crlldn" '' hlch hn!I done nu. 
~Ol \·ery thin nnd weak. nml finally hntl 110 m11ch ~ooJ." OBITUARY 
to i:tvl' up mr Joh um! ~o 10 llnltCtrx Tnnl:ie 11' POld In St. J ohn'11 b>' !°)f. 
!or 11pcdul treatrnent. But In " t>ltt! ("onnor,.: 111 Oull h•lnn<I by I,. Stotk· 
\lf C!\'eryt'hlni:: I t r ied I 11eemcd to !{Cl \\'OOtl & Snn: In Eni.:llllh llnr bor hy I AKTHl"R ROTLES 
wi>r"" lthtcad ur bl'ttcr. Jcrcmlnb Petite: In Donn,·lsta hY W. •r 11 w 
" I ~nw "lW('r,11 ~IUl<'llll'nt:-1 In the 11 Ihm c; In 1..lttle 'B:ty l!llnnrl b> · her l'IUllled peacetu 1 a 81 ear 
ll:ttlcr:< nhout p!!o11le ~oulm: \\C111derr111 Edgur n . . lone~: nnd In C'npc Dr oyte ye,;t,•rciuy mornln((, Art1111r. 
relier Crom lNJubl11s like min:- Uy tak- b)' J , J. O"Brlrn. iton or Ut'<>rice 11ud Elisa 
• "»" I '.ay Bull• Road. 
- I alllni: for ll Ions wblle -..i!J! 
,. ARGY.LE'S" NE\V A CO:\DJE~DABI~E • t1toui:11 aware that Ur• 
CAPTAI~ DECISION to a tto!'e, did not ,.. l i ,.o near. lfe ,. ... blgb~ 
C'nphlln :-\ormnn. v. ho ha • bCl'C .r. Tht• nu.n~· me11 whtl will row In the hi~ muny componloas uad 
d•nrgc of the .\ri::yl.- on the "ln1 .. ,11110 Rr;:;uua thl,. ca"Oll, a,; well a-< lho"o 111" manly. uprlgbt cha 
1 ~y • ervlrc fo:> S• m • tlm:-, h;i. b· .-1: w:1n hn\'c gon.• th•· t·'lun;r• In ~'l'<lr5 (llc:tlini: db poi lUon. Left tO 
11nn11rerrcJ ro the $ S . l>ln:l'I 0.1 th 11:u1. nro 11le11 e1l 111 note th1• dcc~ron ::re hlM ra ther. mother and ~ 
!Hrult'I route. nnd. hl· plU<'<' h•H t• tr. or 1•1c n i:atlll l'nmmittN' arrh '•' a t herll, in whom sincere IJIDPA., Ii 
nx•u d •d ldial 1 1kon by ~ccoDll ocr:ccr ll. )l •n•h' )londny nh:hl wllh rt•i::artl LO th•' nrn-1 · · ~ · 
"ho lms b::-en 1111nch.· 1 111 thi:> .\r~~·I,• in~ 11110' • a1 tbc roo1 ot Qnldl Yl:ll I -- Tbe Co Ill ~ IAaiQa ..:. 
for ~ome time. C'hl('f Off1cP~ H'l1 II· l,:ik.•. Earh hont will turn It.\ own JOll'.'i COIU'.'iT. }II• era , ...,.- ~~Uliif'l:il ~·n of tho Ne:imcr wait offer ed th<' huny anol tht'rc wlll wit be n In ~·Mtr< T btr(' P:t•"l'd away on !\londa)· of to-morrow nlsbl at I Odocll'. w• of a; J\ij 
N•ltlon, hut owln1: IO uncertain i;onc h). th<' clau~.-r wlth-h nlwa~·, ta"t ·week a t hb r c!,.ldcnce., Gu!t ATen- the report. or Ht'e~ commltten wlll frlenda lN 
Ill'. ofter n brier lllnt 118. John Grant be ~ubmltted. Tl!e brldt11 who was _._ h~nlth. would not :t!<llum~ the rt:won- 11ur n1lcc1 two hont~ mnklni:: a lllru 1, ... , .... 
,.;l,•ll!y. t ountl one hun~· 1,1 rnrc~ where rl\'e or tom1nrl}' of Plncl'nlla. at the ripe old J1rother. Mr. Bert. Cluuallq, of tbe 
11\l'TI' hOnl~ 1·om11" t••t. alO"" or lit<' .,. "' .. .....,.., 8I - •- " .. • .. ..,...,,. I T . n"'c ot 7;; .'·enr-<. l"~cn11c1I. \hou•h Pl LES !>.!l~l'.!'c1a;"w•1!! l>e""rtm• nt of ,..arlne ._ .... ~---... 
C'on:mlttre dl!rnlhd 10 watch ihc tur n- p.1 •cd 11: • olloll<'d l'Pnn of threti f1~;,b~r"t"ruc::t looked extremely pretty la a n ' at St. John's 111:; .. In i•ach rut<': men or cxi1crlenc~. •1·,r..- :11111 t<'n. """ hnh~ 111111 he:trtY Inc Plies. No tra,·elllnr; c-ot1tume of blue xaHrdlne e ur1:lc11I optt· 
whn rowed the c·our .e lhCtnd<'lvc . felt up 10 thrc~ wt! ·k~ n~o. T he funernl uton ""1tl1"'4 \\'Ith \\·htt!' fox futll and bat to match, 
M • • J ( • 1 I II took 111!11·•' on \\"C'<lnt•~da.'· mrntn~ to Dr. Cb:l.~•"' Otnur.cut " t! t f'('!lnc )-'J n l on~ nnd rar rle«I a \'er .. hAncl;io. me bouq11A1 nil I PJ Jg OIJ ll( J l It' i::rt nt rri<i'Clll" 11111)' r~i.llni; 11\!0U ... amt :.tf,mt 1"~1111-i l>i:;;PGl me. a b , , . a ll J ~ ~ II t hem. 'OW the dire 1io~:1lhlllll~ th:JI lhl' rnJlway flJtltln. rrtlrn Whl'r<' 1°.ic :-c dt'alru, o~ t :.io1.ua .. •1t, l\:tl«"' ~ r ••.• l.lm\t.ect. or ('llrnotle>n-c. lhC! i::lrt or the groom. Tort'11tn. S.'\l\l(lle 1'1>1 frt'<" h rc•1 ~·t"nti.>n Ut4a 
rtlli::ht Ir nll( ndnnt on thr itlli:'ilf.'-"'l mc ln11 w~rc rorw;1rdcd to Plnccnt· pas;• r and encJo:~~ Bt;unp io 1-•fl""IAllO- Sh<' wal( n~llbtrd tiy Ml11" Genovh·~ 
Notice to Motor 
Car Cwn~rs 
ml~hnn. nn•I rct·oi::nldnr.- I"<' lrili::lc l"pon nrrhnl nt Lhc lntt ' r 11lnrc they C'ltnnnlnq. ,1~1er or the.> brhlc. who ~·a11 · 
rv uh,. tlint mfi::ht :u:c-ruc.-. :1•1\'0cntcd \•ere mcl by u lnrgc conroun~ of clt l BEA U.:\tONT HM1EL "'r~· hl'<·omlnttlY J:O\\'nefl In crcum f 
~heir llH!\l'lltlon. To )Jr. ('hurl~, f:lll i. icn1. friend" or 1h1• <l<'Cl'n<•c.I wbo nr· COLLECTION " Ilk with r ktur(' hat. !\Ir. C'hnrll':< P .. 
ihC! Trcas ul"f'r nt thl' Commlticr Jn tbc rnmp;inlc•d the body to IL- 1.it<t TCbtln:: r r:!tllt• 11~11l~1ec1 tho i:room who I• n l 
r;ii:1: thl1< mn .t In tht' mriln he nsl'rlhNl. plac~ i' t the b~aut1Cul ccmc•· ry o! 11romlne11t l'lcn1ht'r or the fl 1.::.:. uiul 1 
The Fo!low:ng- Rc~ulat ion . pas~d :tnd hh , ft'ort In thlll \•cry lmportnnt ~tu11nt Connel. llecea~cd l<'n , es to Alrt'ncl~· al·knowlcdi;c1l · · · .$3.Go:?.1!? K. of c .• n.ncl 11 well know n 1111•1 poou lar 
June I. t9l. . A re PuhliFh cd for mnttc>r wC'rc nbly i;cc•onrl<'tl lly tht' mt.urn blm u '' ltluw. !<IX claui:;htcn; I flrltl• h llarbor. C'ullr rtor: Mr. m:urc In· lln.,l'ball und other athletk 
the lnfo rmation of These Who I l'rr lllr nt. \'ke-rrc>~lclcu·, Sncruturr . • incl six bOlltl. I J O!<<'(lh F. w1,e111nn . . . . . . :?.50 rnmhlna1fon~ Of thr ( lty. ,\ft ·r th ... 
Pl~· for Hire. . :inti In Ca•·t t'ic whol1• or lhc Comtnlt· t.oo C:me. li.U. r ollcctor: l t h-1 < <'ri•mony th<' we1hlh u::: 11art ~· dro,·c.- "' I 
1 
N . ~·. tee.'. nll anlcnt 1<pOrl.'lllf ll n" well n" - Alntn Attwood · · · · · · · · S.!lJ) t'1c r""hlt'nrt> (I( t!1e br ide'., m;,t'1cr. · 
• 1 o person i>hnll d.1~ e or use 1h1tma nt'1:c•lllcnwn. who dc,.lre nothlno;: ff a r bour Gr"'c Sout'1. r cr Tbcntrc Hill , wf,rn• I\ rl'''"llllnn wn• 
n M o tor. Cnr for h t re . on nny I h1,:tt •;· thnn to ,.,,.,. tlie dar 0111, or 1111_ I n~,-. W. t.. It. ('r.u·kndl: hclrl nn•I lhl! he.11th or t l1c hnrp~· pair• 
Oda TUJilni. 
NQ. · D-Trlpple ~ 
eUe Bellows, :I Stops, !l ~ 
Dell ' 1'1etal Reeds. Octave • 
Tuni~g, 10 While Round 
Keys. 
All hn,·e Nirkel Clasps. 
Comq~. Bellows ProtectOl'll. 
ArtisUc Panels, and arc or 
the c~lebr:ued ~l i nblc Arion 
nnd C1osmos brands. 
T here is a n d will he n hi~ 
demal'ld for a reliable and de· 
pendablc Accordeon; we list 
the m :tbO\'C. 
W~fc or wire for specinl 
whokAAle pri<'es. in lots of 
~-: dcr-tcns or morl' 
·street , _h 1~hwnr or pu.h!1~ t~oro- nllo~-('' 111c .... , ur<' wltho~it thr ... m. I 111ll<•l·t NI h~· Rt. PL'tcr'" •'nly nncl hcarllh honunrc.-<I hy iht• J 
fare wnhm th e ;'.\ un1c1pa l 11m11s hlan 1• of :i mhhn(•. ,\ rt~r nt'.•rh · :?:; <"h11rl"f1 Suncluy School lnri:c 11111Phc r nr i:t1C.'<t11 who wrr•· 
of the t?~ n ol S t. J ohn ':o •. u n i..:--·. "r.:m• ,;cp·ltc In th .. hll'nhtc. hu1 .pus- Public Noti•ce T C'.11 h1·r,. . . . . . . . . . . . . ~H. 10 pn·~<'nt. T h" ''~"~<'111~ rec"'""''' h~· • J M RVAM SUPPlY GO 
a_nd until h e sh~ll h3n ~ f tr'>t :l'-,i;lhl>· 11, m• till' It',.,, IL <'fill c·apni·lty ot 111.1rhonr C:ra,-1... Jlt•r ;\f r,.. hnt•1 v·rr11 m1111v nnd ·:nrlr1l m1 ,, •II 1 ~ • , I !1 , ft~cd thereto n !iti;tn .'" so:nc con - 11 press r<'(lr~.<l'm:rrh·<' on the Jtri:ntta I ) lari:11rt'l (".1.·I'> : 1·ollt·dc:I l><'autlful. aml ln, ludctl ~c,•rrnl ~1th • 
sp1cuous place on ~3rd Motor Car <'ummlttet" 11 s trlk !II 1111 tl::it tMK )"l'a. p ASSP QR TS I 11)' "cn•ral youn;; li11lh''I :!:10.6'1 Mantini 11hl'r111rl!. Ono of them \\·a• I 227 Theatre Hill. 
bearing the words '"For Hire" in 011r ann1111I a rfuath· fete da y will he I n \•cry h1'11u11ru1 praver book. lhr i:lrtj no:\ •::;:J, St. John's. :"Hid. 
~ on a black back· one loni; to IK' r em«>mbettd anrl wllb $;1.0:!7.:l~ or 1 11~ Gr11«P ~\rrhhM1op llodtl' 1t1 rh.· 
.,..;. 1 J \ " .. ' T \\' RL' 1 When in T o wn tnkc n. c;rrcc t t•ers not io "" I' ouurc, JJ1 lbo tll .... , .. 0 .. - -bo Do b h ' ·' "· · "'· •rhll·. wh11 will IJ'C.•a!ln n• It "" a •ott-
' '"" ua ft u ts avinn arise n ns ro 1 C" k · h d d Ill~ lll IL - ,. Hon. SN·r rtury. , enlr or t,hl~ tlir inu,.1 hapiiy cvrnt 111 , .. r. ns · . c con uc tor our :1 • 
w.""thc:r Passports arc Mill r.:·' Bt•:mmont lla mcl Collc< l lclll 1 11 l d m ... s nnd h: will J rop >·ou ~of British suhjccts entering 1 rr >'111111~ te. Thi' ~Tf>1•m·~ t•r"· " 11' '' off a t our door . 
.'Hai•...,. Star- or Amcra·ca. th·~ o --- lo ih" hrlilc1<maicl ''"r" n ~ohl ' '"1t•l11nt I ~. , .. "" ... , - Th S ' p r mn)·JS,~1.1t ,1!ly,,1t..y.nmy:?;!,l!l 
ft. Consul, uron enquiry, e agona s asscngcrs nll'f 1·ltaJ~ IJllll lo the hc•~I ltlall 'tOlrlPll J111 ... 1 t ,ts.1s.::1 .:i:1.::r •. ::s 
instructed by the S:n~e "1r1·1'" 11 '11' ~· .\ Cler iht! f•·i-111-111 ;i :1. I bb& 
W · •rtu• S;ii;:n!l:t·nrrlvr,1 nl l' l•tl'ni,i• ·, Ille 1111rct1111I nho<lr o r the hrhlc nllu•I- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t at ashmgton. that ~ 1-
wfoandlandcrs mu~t have vi- 1 111 . )• , 1crdi1) w1t11 thr follnwlni: 1., ., eel to nloO,., . ., mnhll'lt i.howcr:< 11r ril'r 
Pasaports to enter United ; '"i:tcni: s. Dnu•l11llcr. <; <llllh1i:h1 m. n1111 rnnrctU. ~he llt'\~J~· \\letltlNl rn111llt•i !l•illl~*''*'lllil:llll•ll~i:RIGl:ISW!llllUllllll'Cl•11-ma1111iit1-•a:1•1111e••••••&m•••biJ~ 
.. ~at American orts or b rail :.Ir. nncl ~.h·i<. \ ·n11 h1' r. lll~1. Wllllnm ' n:c lored tn "orcpt ron1I, wlH'r•.' t•1er I JOB. I 
via Olnada." I' y l ft(W. un d lll rM. ,\ dn nuc, '.\I Oxl(\)'. \" 1\\111 l'llC!lJI t he.> hUllC)ll\0011. BE IS OUT OF I · l The bo . hr h d f h C'111il'k. (', 1o;mbl'rll' · G. n. nrn\\ u ' In thl' ~lnrcrc \VlllhCll ror a llllllllY fl 
• fo af vc isd pu .dis e orr the :.1r1. lluiilc~" T . and '.\Tr.; Mctwm.' nnrl 11ro,pc-ro1111 we hlNI life which Col- I 
in rma aon ~n gua an~ o t e Mrs. lllc DQ;nld. E. P. Sno~· Mll'!I l\ lowed tllam on their tlcpart urr n11.11 




ersons ~roccc ing_ to the :\forrlK. n c'" Adi~mK Rev 111111 ' Mrfl · roll' 11hwfircly Jol111. 
natcd t:ttcs without vahd Pnss- . . • • · · · · I ports ·11 d t th . . k Colton. \\ . <. \ c.'f'~"· Ml11~ Ar lrn. c: 
11J1proachln• thn l'lty, The 11.initt•r ot ' \\' I 0 so a r eir o~n rrs •. I <'~.'lkk .. l l rs. rJOno,·nn. Re v. A.O.~~ ''· SORDELLO IN TROUBJ~~ 
LOS"'· . . . fire within the dty 18 as i:rcnt : .... ('\'(11 . I ARTHt.R ME\\S, lo,. c. Oulll rord, a. '.\lcUoni.H, \.I -- . I 
t ·.&: - Thts mommg be- a nti eTt'r)° 11rurlcnt pcr .. 0 11 should ·~ Deputy Colonial Secretary. I Turpin. I Ttoo '"hooncr Sordcllo. C'npL s. 
:ff~ \ lrto~la SI br war ot IJt'_"k-, thut th<'). rnr r>· nnl:' <Jr my 110llch:,., n!I Dept . o f C olon ial S ecrc ta r , I flnclc.-r. \llhlch !<'ft her~ uhout t1w,t 
onn and Water St ~. t o ltllll"nY Sta· a prc"entlon nJmlnlll l l>!'s. i jllnc ISth 1920 Y If T'rompln~ courtesy. first· ''tck'I ni::o ror llullrnx, baa put lnta lion a I"'"" runtidnlnir ._.,J.INI In ~Ill. PFIU'IE' JOll :'llSO~ · ,· une 1 • .,. ' · ela'11 wnrk and ri«ht nri- Wl.11 1 f"rlfnn Pu1111. 80 mile~ \\ •111 ot J..ou l~- ~ 1'11111 1111 I h • ' ' • • - ;,,-1 ' ,. '-"" • " · r; de 'Ir 00.,.. r anlll' amt 11r11t'I«>" T he lnimrnttto l t an. _ _ j sret your tracte lhein we are in line 1-tirg. d l1nblcd. The 11chooncr w:rn 
ot~I r w111 pie.ti!<' rr1i1rn to \d, ur11ff'I ---o. I DrAUVt:ltTISE IX. TJlt: for il t inlon Puhlishinat ('om- I f' r"t r:!por tcd ct Clroo's blond whe re 
C1! nnd get row,ird. \O\•ERTISI!': I~ ':'l l E ADVOCATR EYF.~1~0 All\'OCATI~ I nany. ltd. h Is supposed 'illie reached S 11tunla>· j I i1111t, l\o derla llc lnformntlon boll been j 
~--~~·-•••••••-~••••••••••••••;;;;;~-~~~~~ 1 T~NWHTS~AHRS tt«l~u ~ dM hu1tnwu~ ~e i ___ i "•:hooner but It Is b<.'lle ,·cd h<'r e n1tlncs I 
FREIGHT No 
The C:ndota nncl • .Pol1'111nll will be ·re.- worl(lnir: hndly nud thnt she bu, TICE the conte~tnnt!I In this O\"Onln:;·ll root- . pi. t In to bn,·c tbllru O\'erhaulcd. 
, 
GRl-:t~S 8.\Y S1'r..unmn• SERVf<' E. 
II 
rrmolght ror S. S. nO:\IE wlll bt' accepted at the rrclgbl shed t his Th uraclnr Juno JGth from :i 11 m 
unt 11u clen t r cc:h·cd, fo r the following Port•: ' ' · · 
Bf!WU'!f~~ KIXfi'S l'Ol~T 1!.\T'fl,l~O RROOK 
Ill RJ.l~(.TO~ r LE.\JllSO Tl(' KLF.S WEST JUli::su JL\RROtR 
~~~r,r.t~",,oR.R . • LP.AfHlG TIC.Kf.ES EAST RORP.R1'S "IDI 
' . , ' L l 'M'l . t' R,\ y SHOP. ron: 
< .o,T;r1.E'~ ( ovr. LJ'l'Tl F. RA\' ISLA~DS Sl'R l~{IJMJ. r. 
~XJ 1.C!I~ ~ JXSll'l4 JU(HIT Tlllt t~ F. AR)I~ 
FOHTI Sf. JIR. ~I Pl'P.R'S HR. T RITOS F.AST 
JIJ\Rfl\''S HU, 1'11.l.F.l"S ISJ \SD TlllTOS li' E.ST 1'~1~1.\N R,t•Rv•s.o M .. \ CE 1•01~1· l,E.\lrl1~ i:TO~ T ll,T fOVE ' 
J.\( J(lil():'j s ro\i E l'OKT A ~sos Wt:Lf • .llAS'S COVE. 
Regula r day1 or nceeptonc:i wil l be ll.llvcrtlscd l:atrr. 
SOTRE l>.UH: JU\' STt:A)fSJIH' st:Rnrt:. 
f'retibt por S. S , "C'LYDE'' will be accPpted a t the Freight Shed lhue 'fuc11day. J une t lith a nd 
evo1'JA1vs~a~~nd Tburadnr henco~ortb. f.rom 9. a.m.. until s umcJent received. ror the ron owlng ports: 
oi·v~~('O:\' .. ,., (:J~UOE ISLASllS Jlt!KRl~O ~t!t'K ·~ "~. , • r. l:XPLOITS llORF.TOS'S HR. 
BOt 1>'8 ( 01 E UJOIEK~ ARM T IZURD'S llH 
f' AJIPRt:l,LTOS }'OGO T\VIJ.LISG \Tt: 
roXFORT f'On: HORWOOD • • .• 
ball game wblel1 stnrt<i n t 7.30. The I 1 ----
lino-up wm be:- Rumours False 
I n •:11,nt.\l\S-Golll , (Rev.) E~- l'OPE~HAOf;X, J ulltl 15--T hc re- t 
C'l:e r : bnckl!. Chntc. C. Hu'll: halves. c .-lpt herf' ot tc leitr11m11 both from T rot 
,\. Mart in. f;. Chnre. R. ~lartln : fo r Mk)' a nd Ll'nlne I!! hcJcl 1(1 dl11po110 of ' 
w11rds. P ike, F.wlng, J errett. Payn llnd tl'le rumor11, orlgl na tlna:: In Tokio. tha t 
\'.' .otcr. ! Trotsky had brcn murder-rt! 11nd I..e:t· 
CADETS- Goal. Clnre: hnck11 Jnr hnd fl<'d Crom MO•co'w. 
r.rown. Power; bnl\'cll Oal11ay Thomp 1 ----·"- --
"''"· Christopher . fOl'\l\'llrd!I, CAUi w.1 A GOOD BEGINNING 
1>11ggn.n. Caul,. Maddhtan T . DUS«lln. I 
1 Tho mtn " ·ho Rta r ta nut In llu"loeKll 
1 "SUStr' COMING BACK !with a well-equipped of'llce. hu made · 
I -- a i:tood beKJnnlntt. By ln~tallln1t the) 
Yc.-ste rday a f ternoon Me11t1N1. F. tt. 1 "Safegund" 11y11tem or filing and ln- 1 
Elll11 & Co. ha rt a wire from Capt. dexln1t hit lmPortant rec-ort111, he thus 
Roberta of the su~u aayin~ that tbo 1 lny11 the foundation or • IJUCCe111ful I 
11blp wa 11 coming South anll tbat 11hu 'buslnua etree r. 
bad mad~ ull pnru of call 1;oln1t a11 l PF.'ft<'IE JOHNSO~. LJMITl':D, 
r11r O!I C'hanxe l1land11. She la nded all I Cit)· Club Corn Pr. 
her rrel1ht and rrpnrt11 much Ice about 
T h ese m e n \\-hO fou j.'ht !'O \•1diun1ly for our qi>m111"n 
·cau se arc in uq~cnt need of c11111l.1•1mt·n1. The•· ,nt' oill 
reliable nnd experie nced a n d they can be rc ..:ommwdcll •o 
e m p loyers d esiring willing help. 
K indl>' r ead over the lis t n nd communicate 1·our re· 
qui'r~mcnts t o the Vocational Officer. Militia 8\J iiJi11~. 
I.· C a pable S alesman. ~·ho . 2.-- 2S ye n rs "r ngc. mar· 
would get results : extensh•c I ried , trus two rth y and rcli· 
kno wledge o r outports. Good ' able: has h:id long CXP,Cricn.:.: 
p ersonal ity. W p uld assume I s u pen ·ising numbers of men, 
responsibili tie s ~·ith con fi · I d esires position s1orc ·fcre· 
d~nce. Cheerfully rccom· m nn, che.:ker o r pursc:r. 
m e nde d. 
3. 1-Vcrr capabl~ cx·Scr gt., 
has tiad cxtcns i\'c expe rience 
accoan tsncy and pa ymaster 
duties. ThnrC1u~h r~liablc 
type or man end strongly re-
commended. 
. ) 
5.-Marine Motor Engin· 
cer: experience extending 
over a period or 4 .years. 
upecially recommended ss a 
first class man. 
7.- 0utdoor salesman; will· 
ing ~o accept any II'*· Hat 
th~ tteNal'J' abllltr . 
4.· · Salesma n a n d C olle.-:r· 
or 5 1 car s . h as a bilitr nbO\'~ 
I the averag e . o~·ncr o f hor~c 
I. and wag gon: $ame could he u1tccl with outdoor work 
I 6.·- Junior cle rk , 22 years 
or ag: : le h leg amputated: 
I in receipt of small pension. 6 month~' course general edu· 
catibn: desires· position a:i 
above. 
8.- Ex-Seaanan desires em· 
ploymenr as watchman or 
light job. Can loolt after 
furnaces ; very ca~ble for 
this lkind of work. 
- Jdilel8,I i 
tbe mouth• or the barbora preHnUng &Ir. Merchant If 109 waat the 
ecboonera rrom rnterlns or ln\inar beat vaJae lend 10GI' next ltaUan-
the-to _platt11. There 111 tllf'nr watn a 1 "'1 order to the Union 1Pabllllalaa 
few nlllfll from the ahore. "" ' I ('c 11paftJ. ltct. ~-~·••lli••a•••••llll••••••tii-11!!'11!'~' 
